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jatana.—Martes 15 de Marzo Se 1904.--San Leandro, abad y fundador. Número 64 
P I R E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Pos 
f 12 mes 
I I P i * o c i o s 
eses.........*21-20 oro 
Id. 511-00 „ 
....f6-00 „ 
d o 
f 2 meses í 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses fH.OO plata 
6 id 7.09 li. 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e S a h a r i n a 
Por haber renunciado D. Manuel 
Pis el cargo do agente de este periódi-
co en Yaguaramas, nombro para sus-
tituirle al Sr. D. Juan Fuertes, que 
liará los cobros desde 19 de Enero úl-
timo, 
Habana 9 de Marzo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
T e l s g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRATICO 
DSC 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIAUIO DE I.A NABINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid 14 de Marzo 
E L S A N E A M I E N T O 
D E L A MONE-DA 
E n el Congreso ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre el sa-
neamiento de la moneda presentado 
á las Cortes por el Ministro de H a -
eienda, 
P A R A V I G O 
S. M» el Rey acompañado de los mi-
nistros de Obras Públicas y Marina y 
<lol Jefe de su Cuarto Militar, ha sido 
para Vigo, con objeto de recibir al 
i:niperador de Alemania. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-88. 
N o t i c i a s Comerc ia los . 
Nueva Vork, Marzo 1$. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 divM 
4.1i2 á ').1[2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, A $4,83-90. 
Cambios soore Londres A la vista, & 
$4.80-80. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banqueros 
A 5 francos 19.3i4 
Idem' sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, A 91.3 [4. 
Bonos registrados de los Estados Un i-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107^. 
Centrifugasen piaza, 3.7il6 á3.1i2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5l32 cta. 
Mascabado, en plaza, 2.15[16 á 3 cen-
tavos. 
Azücar de miel, en plaza, 2.IliI6 á 
2.3|4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota, á 15.60. 
Londres, Marzo llf 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss 9i. 
Mascabado, á 7s §d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8.s. 3.o|4d. 
Consolidados ex-interés 86.3i8. 
D»scuonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 76.3 [4. 
París, Marzo 14. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
95 francos 97 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 169,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
HamburgcSdiv 4% 3% p.g P 
fiü div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9% 9 p.g P 
España si plaza y cantidad. _ 
8 div. 23 24 pgD 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
Greenbacks 9lÁ 9% P 8 ^ 
Plata americana P>8 f 
Plata esnañola 73>¡¿ 78% p.g V. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrlíuga de guarapo, polarización 
90:, á i arroba. «££t¿> 
id. de miel, polarización 89 á 2 5iS 
\ A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones acl Ajnintamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116̂  
Id. id. id. id. on el extranjero 116̂  116?-i 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106% WíH 
Id. id. id. id. en el extraniero 107 107.V̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
Walbey Pablo Abel Eduardo y Manuel 
Preciat—Elena Farra—Luz Quin tal' Perciat— 
J. Maury Sra. y 1 de fam—R. Bacallao—An-
gelina y María Nodarse—E. Vicenty—F. Hey 
—A. Amores—(i. Romero—P. Borreli—J. Gar-
cía—F. Pulido—Nieve y Raúl—G. Brito—A, 
Febe—P. Torrientes—L Caballero—R. Viña— 
R. Delare—M. Rosario—R. Callejo—S. Carrei-
ra—A. González—M. Valdés—A. Fernandez— 
C. Falcón—J. Pique—Julio P¡—Federico Guz-
man—Pedro Lugo—Alfonso Mendiola—Gena-
ro Barreiro—Sinforoso Padilla—G. Barreiro— 
Diego Pérez—Esperanza Pérez-Gabriel Gon-
zález—Julia Castellanos—Eladia Tapia y 3 de 
fam—Segundo García—Nicolás Maragliano— 
Modesto Cruz—Rogelio Alum—José Vidal-









Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién Ex-c. 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C; 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas ConKolidada 10'-
Id. 2? id. Id. id. id 47 
Id. convertidos id. !d 62 
Id. de la O de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de «Ju-
ba (en circulación) 78 
Banco Agrícola de ?to. Príncioe 57 
Banco del Comercio de la Haba-
no 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro „ 
Compañía do (láminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 102% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(aoriones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas HIspano-Ame-
ricana Consolidada 15^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, marzo 14 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
ESTADO^ I W M S 
Servic io de l a P r e n s a Asooiada 
N U E V A S U B I D A D E L R E F I N A D O 
New York, Marzo 14. - E l azdcar 
reímado ha tenido una nueva subida 
do cinco centavos en quintal. 
I M P O R T A N T E F A L L O . 
Washington, Marzo 14. - Por una 
votación do cinco contra cuatro, el 
Tribunal Supremo ha acordado fa-
llar en favor del gobierno, la ruidosa 
eausa incoada con motivo de la fu-
sión hecha de los bonos de las dos em-
presas ferrocarrileras del Pacifico, 
aceptando el citado tribunal la teo-
ría sostenida por los abogados del 
Oobierno, de que la referida fusión 
const i tuía una flagrante violación de 
la ley contra los Trusts. 
L E Y C O N T R A L A 
E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A . 
r a ría, Marzo 14.- Por 318 contra 
231 votos, la Cámara de Diputados* 
ha aprobado la primera parte de la 
ley referente á la prohibición á las 
congregaciones religiosas de que se 
dediqué)] en Francia á ninguna cla se 
de eñsefiánza* 
i : X E R G I C A P R O T E S T A . 
B o 7i ti, Marzo i ^ . - L a sección ale-
mana de la Unión Evangél ica lia for-
mulado una enérgica protesta contra 
la ley que autoriza tí los jesuítas para 
regresar á Alemania. 
H U M A N I T A R I O O F R E C I M I E N T O . 
Tokio, Marzo i í í . - E l ministro de 
Marina del Japón ha aceptado muy 
agradecido ol ofrecimiento que le hi-
zo el EmhajaUor de Inglaterra, de 
poner jl su disposición para los mari-
nos japoneses heridos y enfermos, el 
buque-hospital ingles que se encuen-
tra actualmente en Yokohama, 
i r a 
fiel Weatlicr Burean 
Habana, Cuba,, Marzo l!t de 190!+. 
Temperatura máxima, 30° C. 8')° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 19° C. 66° F . á 
las 7 a. m. 
Aspecto de la i^ íaza 
Marzo lJf de 190.Í. 
Azúcares.—Abre muy firme este mer-
cado, pero escasean las operaciones por 
haber muy poco azíicar ofrecido. 
Solo sabemos haberse hecho el sábado 
á última hora y hoy, las siguientes ven-
tas: 
5000 sjecenf., pol. 96, á 4<0S rs. arroba, 
en Matanzas. 
905 Sfcceut., pol. 96.70, á 4(14 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
Cambios. —Abro el mercado con de-
manda moderada y una pequeña alza en 















Londres 3 drv 
"60drv 
París, 3 dtv 
Hamburgo, 8 drv 
Estados Unidos 3 d{V 
Espafia, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1 [4 á $.Z\9> 
Plata americana 
Plata española . 78.1i2 á 78.3(4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha 
hecho en la Bolsa ninguna venta que se-
pamos. 
COLEGIO DE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqneros Comercn 
Londres, 3 div 20'4 19^ p. 
„ fiO div 19K Wá P-
























B u c m e s de_ cabotaje . 
ENTH^DOS. 
Dia 14: 
Cabanas gf. Joven Pilar, p. Alemañy, 950 sa-
cos azücar, 6 brla. miel. 
Idem g. Ramona, p. Juan, 10C0 sacos idem. 
Mariól g. Altagracia, p. Navarro, 550 s. azü-
car. 
Dominica s. Joven Gertrudis, p. Villaloiiga, 
750 sacos azücar. 
Id. g. María Magdalena, p. Villalonga, 500 sa-
cos idem. 
Canaaí g. Sabás, p. Simó, 500 s. idem. 
San Cayetano g. Trinidad, p. Esteva, con ma-
dera. 
Sta. Cruz g. 7Jatilde, p. Zaragoza, 500 cajas 
cebollas. 
Idem g. Joven Manuel, p. Masip, 909 cajas ce-
eollos. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat. 
Cabafias g. Joven Pilar, p. Alemañy 
Cárdenas g. Unión, p. Knaeñat. 
Sagna g. Marina, p. Cameano. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip. 
COTIZACION OFICIAL 
DE EA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 43í A 4̂ í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: coutra oro 78K A 78K 





tamiento pimera hipoeca 11G 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a s del 
Ayuntamiento 2¡ 106 
Obligaciones Hip ote carias de 
Cienfuegos á Villaclara 11* 
Id. id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. V. San Cavetano 4 Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. :.. 
Id, 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado..... 
Id. Compañía Gas Cubana . 
Billetes hipotecarios de ia Isla do 
Cuba 1886 
Bonos 2." Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 

















Banco del Comercio 
Comoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 








107 Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla....... KWJÍ 104^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica rie la Habana.. 
106 125 





B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M 
Calvo. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso XIII, 
por M. Calvo. . 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olí 
vette, por Lawton, Childs y Cp. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
N; York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y ¿gcalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
St. Nazaire, via Coruña y Santander, vap. fr 
La Nonnandie, por Bridat, M. y cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 14: 
Miarai, vp. americano Martinique, por G 
Lawton y Comp. 
Lastre. 
N. Orleans v̂ a Cienfuegos, vap. esp. Puerto 
Pico, por' C. Blanch y Comp. 
Con carurú, de transito. 
Delaware (K W.) v-ap. norg. Vizcana, por L. 
V. Placé. ' 
Con 8350 s. azúcar. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
EABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO E G A N & Co., K E W Y O R K C O K R E S P O X D E N T . 
^Pi^1 ^ 11.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,29.1 38 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16.110,865-44 
Ofrece toda clase de facilidades bánesruta al Comercio y al Páblico. 
Cuen tas Corrientes. Cobros por cuenta agpna. 
O tro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de A ñor ros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extrema Orienta 
así corno en todos los puntos comerciales de la Repübica de Cuba. 
C—47S 1 Al 
G I R O S D E L E T R A S 
. A. DANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas de 
crédit<#y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos ¿fe España, Islas Baleires, Canarias ó 
Italia! 
c 197 78-23 E 
J . 
(S. en C.i 
Hacen pp.gos por el cable y giran letras á cor* 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In 
cendios. 
el 6 168-En 
S Z e t l d o v O í d -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
ista Y dan cartas de crédito sobre New 
ork, Filadelña, New Orleans, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
San Francisoo, 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarrl de Gibara a Holguín^ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 14 de marzo de 1904 
Bitale» y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
capital y puertos de 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
H U E L G A 
P R O Y E C T A D A 
por los trabajadores en bahía no puede permitirse y el Comercio 
debe evitarla accediendo á sus demandas de que se les paguen los 
jornales en Oro Americano. Ya va siendo tiempo que el Pre-
eidente llame la atención del Congreso Cubano para que se nos 
ponga sobre una base monetaria que sea sólida, con una sola mo-
neda oficial, (la misma con que ellos cobran sus $300.00), y que se 
limpie e) mercado de los barnacles que impiden transacciones co-
merciales. Entonces cuando Echarte diga: "Ten dollars" no ha-
brá que preguntarle: ¿Plata? y correr el riesgo de pagar doble por 
la broma. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-íiipürtajores üe nmeMes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENEMLES ES CÜBA DE IA MAOUIÍA " U N D E R W O O D " 
C46; 26-1 M 
SE ESPERAN 
Marz 16 Méxic o, NuevaYork. 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 17 Pió IX, Barcelona y escalas. 
,. 17 Gracia, Liverpool. 
„ 19 Alfonso XTII, Veracruz. 
,, 20 Ida, Liverpool y escalas. 
,, 21 Ha vana, New York. 
„ 21 Bíonterrey, Veracruz y Progreso. 
,, 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Abril lí Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
MarzllS Vigilancia. New York. 
,. 13 La Normandie, Saint Nazaire. 
,, 17 Mannel Calvo, Veracruz. 
„ 19 México, New York. 
„ 20 Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
,, 21 Havana, New Yrok. 
22 Monterev, New York. 
, 30 Etona, tíñenos Aires y escalas. 
les puemos de España y 
México. 
En combinación con los señores H. a. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 T»-! En 
E X I T O SIN P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCUADRA QESIUMBglO, 31 DE DICIEMBRE DE 1303. 
I A E Q U I T A T I V A d e i o s E s t a d o s U n i d o s , 
S o e i a d a d d a S e g u r o s 
M u t u o s s o b r e l a V i d a . 
HENRY B.HYDE. FUNDADOR. 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
^ l . 4 0 9 , Q 1 8 , T - 4 a - 0 0 
que es más del doble de la suma acumulada por nmg-una otra 
Compafiia del mundo durante un período Ig-ual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del doble de la suma acumulada por nfng-úna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende i 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al ñnal de su Cuadragésimo Cuarto aflo. 
Este éxito extraordinario se deOe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA LQUITATIVA ao 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino iamh'xzn, ios meiotes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos. Hay en la actualicíad unas pocas va-
cantes en el personal de )a Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, qus se dirija por escrito ó en per-
sona á 
V. M. JÜLBE, Representante General, 
Apartado 047. AGUIAB 100, HABANA. Tele'fono 785. 
THE EQU1TABLE LIFE ASSUR&N8E SOCIETY o f t h e ü . S. 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W, ALEXANDER. Presidente. J . H. HYDE. Vice presidente. 
* X A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " . 
c 434 m y t—30 27 P 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 14: 
De Veracruz, en 2 días vap. franc La Nor-
mandie, op. Villeaumoras, tems. 63S8, con 
carga y pasajeros, a Bridat, Mont'rcw y 
Comp. L . , j 
De Tampa en 5 días gta. \ng. Basutoland, ca-
pitán Boper, tons. 220, con madera á S. 
Prat£ 
De Hambargojy escalaa, en 19 días vap. ale-
mán Prinze Joachim, cp. Lotze, tona. 4<b3, 
con carga, 134 pasajeros para ésta y 115 de 
tránsito, a Heilbut y Rasch. 
¿»-Con esta fecha pasó á prestar el servicio 




Delaware (B. W) vap. ing. Vizcana. 
N, Orleans, vía Cienfuegos, vap. esp. Puerso 
Pto. Rico. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progrese y Progreso, en el 
vapor amer. Vigilancia. 
Sres. Fernando Brtere—Gustav Maag—IL 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagea por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Népoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerifte. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, GH-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 .8Fn 
G. LaitDi 
Banqueros 
i s y 
Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
ci2TraiisIereiicias por el caMj. 
N. C E L A T S Y Como. 
108, A guiar, IOS , esquina 
á Amnrqura. 
Hacen pagos por el cable, üu-ilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista. 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamnurgo, Roma 
NApoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C387 15$-Fb 14 
Ferrocarríte IMos de la Mana y Alma-
cenes fle Refla. IMafla. 
(Compaüia Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
El Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se nace público, advlrtléndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1901. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario, 
c 528 15-Mz5 
CoinpaDía del Ferrocarril le Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente aflo, el dlvideodo nútn. 87 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que le& correspondan, en esta ciudad, ála Con-
taduría: y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVAST1DA, 
Secretarlo. 
C-548 lt-12 llm-13 
ANUNCIO.—Subasta para la reparación de 
los faros de torre metálica "Cayo Bahía de 
Cádiz" y "Cayo Paredón Grande."—Departa-
mento de Obras Públicas.—Servicio de Faros. 
—Habana 10 de Marzo de 1904.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 18 de Abril dfc 1904, se reci-
birán en esta Oficina, sita en la Calzada del 
Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparación de los faros de torre 
metálica "Cayo Bahía de Cádiz" y "Cayo Pa-
redón Grande" Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fe:ha 
mencionadas.—En esta oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se falicltarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—E, J. Balbln, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. C—554 6-15 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecíia en la Hataa, C i a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
Y A L O E responsable 
hasta 29 de Febrero 
« t i m o $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la feelia...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Marzo de 1904. 
C-481 28- 1M 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, da fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qu^nal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
24-16 alt 
[m I M i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J í f , y / p m a n n d e C o , 
( B A N Q U E R O 
C—102 78-2óEa 
n i A H I O D E I , A " M X R I N A E d i e i t o de U m a í a n a . — M > " ' - ' ) ' S i l o • . n i . 
CORRESPONDENCIA 
Señor Director del Diar io db l a 
Marina. 
Madrid, SO de Febrero de 1904. 
Nada hacía creer que la guerra ruso-
japonesa influyera directa ni indirecta-
mente en nuestra política ni en nuestra 
Hacienda, y sin embargo hemos tenido 
un momento de grandes alarmas en los 
periódicos, y algunos movimientos de 
tropa del centro á las provincias y un 
pánico inaudito en los mercados bursá-
tiles. Todo el mundo reconócelo injus-
tificado de tales sobresaltos y la sinra-
zón de esos terrores de un día, más 
imaginarios y fingidos que no reales y 
positivos. España no puede en modo 
alguno comprometerse ni padecer con 
motivo de la guerra en el Extremo 
Oriente. Desgraciadamente perdimos 
el archipiélago filipino y las cuestiones 
allí suscitadas no pueden afectarnos en 
lo más mínimo. No creo que se compli-
que aquella lucha produciéndose una 
conflagración europea y más que euro-
pea universal. Es cierto que una gran 
parte de los periódicos del mundo se 
inclinan á impresiones pesimistas, su-
poniendo que todo acabará eu una gue-
rra entre el Japón, Inglaterra y los Es-
tados Unidos de una parte y el resto de 
Europa menos Turquía de otra. L a ima-
ginación es muy poderosa y en ese 
campo inmenso se desarrollan los pla-
nes más disparatados, las batallas más 
titánicas y cuadros de un interés palpi-
tante en que la sangro corre á mares y 
las víctimas humanas se cuentan por 
millones. E l mapa del mundo quedaría 
transformado y la humanidad retroce-
dería á los tiempos de la más horrenda 
barbarie. 
Por fortuna, semejantes perpectivas 
no han de salir de la categoría de no-
velas de una especie de un Julio Verne 
tétrico y macabro. Son de tanta enti-
dad los intereses que sufrirían, tan pa-
vorosas las responsabilidades de los So-
beranos y Jefes de pueblos que pudie-
ran llevarnos á esas matanzas apocalíp-
ticas y tan desproporcionadas con las 
pérdidas, las ventajas que alcanzaran, 
los vencedores, que todas las naciones 
civilizadas harán esfuerzos supremos 
para circunscribir el conflicto á las 
dos Naciones que pelean en la Corea y 
en la Mauchuria. Pero aún admitiendo 
la hipótesis absurda de que llegaran á 
un rompimiento la Gran Bretaña y la 
Kepública francesa y que aquella fuera 
apoyada por los Estados Unidos y esta 
por la tríplice, iqué riesgo correría 
nuestra patria manteniéndose en una es-
tricta y escrupulosa neutralidad? al con-
tender factores de tal magnitud con 
fuerzas casi equilibradas ¿había ningu-
no de ellos de ofendernos ni herirnos, 
obligándonos de esa suerte á inclinar-
nos al lado contrario! España no es hoy 
lo que fué, pero todavía representa y 
vale algo eu el mundo, sobre todo para 
defender su casa y cuanto hemos per-
dido en extensión, lo hemos ganado en 
intensidad. No tenemos que disgregar 
elementos de acción para garantir po-
sesiones remotas, sino que nuestra vi-
talidad se halla reconcentrada y la es-
fera de acción puede ser rápida, sega-
ra y de una eficacia decisiva para la 
guarda y sostenimiento de nuestro de-
recho á la vida, y para hacer respetar 
nuestro territorio. 
Háy espíritus enfermizos é imagina 
cienes impresionables que no se dan 
cuenta nunca de la realidad, y que así 
como en el año 98 soílaban con hacer 
desembarcos en los Estados Unidos y 
antes querían declarar la guerra al 
Imperio alemán, por la cuestión de las 
Carolinas, gimen con los threnos de 
Jer«mías viendo avanzar á los ingleses 
hasta el Tajo y á los franceses hasta el 
Ebro, y no sé si recelando que el día 
menos pensado amanezca en el Alanza 
nares ó en el Jarama la escuadra de 
Patachín. No encuentran término me-
dio: ó la marcha de Cádiz á la que so 
atribuye la fuerza bíblica de las trom-
petas de Jericó, ó el de profundis para 
celebrar nuestras exequias en vida, como 
en la leyenda del Emperador Carlos V" 
en el monasterio de Yuste. Pocos días 
há publicabau algunos periódicos con 
alarma abultada noticias del Estrecho 
y nos decían que 1,200 bocas de fuego 
amenazaban desde Gibraltar el campo 
español; que allí había cañones de ¡25 
quilómetros de alcance! y que en cuan-
to se rompieran las hostilidades entre 
Francia ó Inglaterra, cosa segura é in-
dudable para esta primavera, la pérfida 
-Albión insradiría nuestra patria, esta-
bleciendo sus baterías en Sierra Car-
bonera y Punta Carnero, atacaría á 
Ceuta, se apoderaría de las Canarias y 
ocuparía un puerto de las rías bajas de 
Galicia, Vigo con prefereucia, para 
fijar allí una estación á su escuadra. 
Todo esto estaba preparado para ha-
cerse en 24: horas y así lo decía toda la 
guarnición de Gibraltar. L a noticia 
er^ para producir sensación en el vulgo 
ignorante, pero poco tiempo después 
la corriente impresionista cambió de 
rumbo y ya el peligro se exageraba por 
el lado contrario. E?paña, anunciaban, 
tiene hecho un tratado de alianza con 
Inglaterra y se concertó en el último 
viaje de Don Alfonso X I I I á Lisboa, 
por lo tanto nos íbamos á ver compli-
cados en la guerra mundial, teniendo 
que combatir contra Francia, Alema-
nia, Italia, Rusia y todas las demús na-
dones que vayan saliendo. Pero esta 
fiebre insana de noticiones estupendos 
ha pasado ya de los límites del descaro, 
porqije ha llegado á publicarse en le-
tras de molde el embuste ofensivo á la 
patria de que se habían enviado a!Go-
bierno de Itfadrid dos notas, no han 
dicho si simultáneas ó sucesivas, una 
de Francia y Otra de Inglaterra, ei>jque 
se nos preyiene que si no ponemos en 
estado de defensa suficiente para ga-
rantir nuestra neutralidad las Cana-
rias, las Baleares, las costas del Estre-
cho y las rías gallegas, se verá cada 
una de aquellas naciones en el caso de 
ocuparlas temporalmente mientras du-
re la guerra. Parece mentira que pren-
sas españolas hayan reproducido false-
dades tan infamantes, sin que estallen 
los moldes y se hayan espontáneamente 
hecho pedazos las máquinas. ¿La pa-
sión política puede llegar á esos extre-
mos de suponer que todo el mundo 
haya perdido el sentido común, de que 
prescindan de toda noción de derecho 
de gentes, pueblos como Francia é In-
glaterra y que nuestra patria sufriera 
un agravio tan brutal que no toleraría 
el Sultán de Marruecos ni el Negus de 
Abissinia? 
No necesita refutación ni rectifica-
ción siquiera esa campaña pesimista, 
basta exponerla para que sea execrada, 
pero cito el hecho de tan odiosa publi-
cidad, como síntoma de la dolencia 
aguda que aqueja á algunos elementos 
de las parcialidades políticas. E l móvil 
más que consuetudinario, tradicional, 
en nuestras contiendas interiores no es 
otro que el derribar ministerios, á lo 
que proceden unos por buena fe, cre-
yendo que el Gobierno es causante de 
todos los males públicos y que se pres-
ta el mejor servicio al país destruyendo 
la situación imperante, y los otros en 
número no escaso por satisfacer sus 
ambiciones inquietas ó vengar sus des-
pechos rencorosos. Ante esa obra todas 
las armas se estiman de buena ley: 
poco importa que se lastime el crédito 
público, que se interrumpa la paz del 
pueblo y que se dé una misérrima idea 
de nuestro modo de pensar al extran-
jero. 
L a verdadera opinión pública se 
muestra refractaria á la exacerbación 
de las pasiones, y así se advierte que 
no hay atmósfera para tan fieros movi-
mientos d^ alarmas y terrores decla-
matorios. Bastaba, para acallarlo todo, 
que el Gobierno se mostrara á la altura 
de las circunstancias, sereno, impávi-
do, dueño de sí mismo y con aquella 
majestad severa de quien conoce la ver-
dadera fuerza de la Nación, y el respe-
to benévolo que á nuestra actitud digna 
ó imparcial tienen tienen todas las de-
más potencias europeas. Mas, desdi-
chadamente, el Ministerio no ha sabido 
sustraerse por completo de ese amblen-
te artificial debido al sistema eíectista 
cultivado por algunos periódicos. Mau-
ra, pagando tributo á esa incontinencia 
de palabra, achaque común de nuestros 
hombres de Estado, en una conversa-
ción que tuvo con los periodistas, se 
dejó decir que el conflicto del Extremo 
Oriente parecía circunscrito á los dos 
Imperios beligerantes, pero que tenía-
mos que precavernos por si llegaban 
hasta nosotros algunas salpicadaras. Ta 
esta insinuación dió margen á juicios 
pesimistas. E l Ministro de la Guerra, 
más tarde, tuvo que hacer lo que están 
realizando las otras naciones; neutrales, 
y es consiguiente cuando estallau las 
guerras entre distintos pueblos; esto es: 
aumentar las guarniciones en los puer-
tiOió en aquellos puntos donde haya 
que cuidar de que la neutralidad sea 
efectiva. Era lógico que reforzáramos 
las guarniciones de Canarias, las 15a 
leares y algunas plazas de las costas. 
Para ese objeto se han movilizado en la 
Península unos 10.000 hombres, poco 
más ó meuos, de los que ha llevado y 
ha traído con igual fin, Portugal. Pero 
mientras Francia ha movilizado unos 
200.000 hombres sin que se haya hecho 
público ni haya causado la menor ex-
trañeza ó sensación en parte alguna, 
aquí se anunció con clarines y atabales 
la salida de cada batallón y hasta de 
cada compañía. Un periódico de Ber 
lín, llegado hoy, muestra su asombro 
por esos comentarios, manifestando que 
esa pequeña movilización de unos regi 
mientos españoles, ha hecho más ruido 
que los mismos preparativos belicosos 
de pueblos que se preparan para todo 
evento. Pero ese jaleo, que atenúa algo 
la condición del carácter meridional, 
sería lo de menos, porque pasa pronto, 
si no hubiéramos venido á caer en uu 
mal mucho más grave, es decir, verda 
deramente grave. 
Con pretexto de la movilización y 
para atender á gastos no determinados 
todavía, el ministro de la Guerra pide 
unos créditos extraordinarios y el mi-
nistro de Hacienda ha llevado á las 
Cortes el proyecto de ley correspon-
diente, fijando la cantidad solicitada 
en poco más de nueve millones; pero, 
al mismo tiempo, declarando amplía-
bles, en la proporción que las necesida-
des lo reclamen, varias partidas del 
presupuesto. Procedimiento semejante 
produjo, como no podía menos, indig-
nación y escándalo. Venía á subvertir 
toda nocióa del régimen constitucional 
y á infringir todas las leyes económi-
cas: porque, no sólo se demandaba una 
cantidad indefinida que pudiera subir 
á ciento, á doscientos ó á trescientos 
millones, sino que además se destinaba 
á servicios no discutidos y á gastos ni 
aprobados ni fiscalizados. Hasta los 
amigos más sensatos del Ministerio re 
presentaron lo absurdo de tal medida 
y la imposibilidad de su aprobación. 
Se reclamó por todos que se fijara la 
suma total de los gastos y su inversión 
taxativa. E l Gobierno entonces, según 
una cuenta que al principio se hizo, 
parecía elevarla al máximum de ciento 
un millones; pero después los ha cir-
cunscrito, reduciendo la cifra á veinte 
y un millones para dentro del actual 
ejercicio, es decir, para el año pre-
sente. 
L a minoría liberal democrática se 
ha opuesto á la ampliación de los cré-
ditos ya votados, pero considerando 
que es posible que el Gobierno necesite 
invertir algunas cantidades de impor-
tancia para mantener la neutralidad, 
se ofrece votar un crédito especial de 
diez y ocho millones con cargo al su-
perabit que se calcula en este presu-
puesto. Vil la verde que representa la 
política de nivelación y que se salió 
del Ministerio en Marzo del año pasa-
do por no consentir los aumentos de 
guerra que trataba de imponer el ge-
neral Linares, se opone con toda ente-
reza Ala concesión de esos desembolsos 
y solo transige en otorgar once millo-
nes. E l Gobierno insiste en los veinti-
cinco y afirma que son absolutamente 
necesarios y como tiene mayoría, es 
probable que lo consiga. 
Es una desdicha que todas las fuer-
zas del Gobierno de Maura se empleen 
en oampañas injustas é impopulares. 
Después de la cuestión de Nozaleda y 
de resucitar el antiguo litigio de los 
partidos legales ó ilegales, viene ahora 
á dar la batalla en un puuto que hiere 
el crédito público y amenaza lo único 
sólido y estable que íbamos organizan-
do después de los desastres del año 98. 
E l país, á costa de sacrificios, ni siquie-
ra regateados, había' conseguido reha-
cer su Hacienda. Llevamos cinco años 
de saldar los presupuestos sin déficit y 
muchas veces con superabit. Tenemos 
sobre el tapete un proyecto de ley para 
regular los cambios y atenuar y aun 
destruir el agio del oro. Ahora con 
el pretexto de las defensas militares, 
que resultan irrisorias al fijarse cifras 
tan cortas para empeños tan costosos, 
se rompe el equilibrio financiero giran-
do créditos excesivos sobre un super-
abit probable, pero no seguro ni con-
solidado. E l cálculo del superabit del 
actual presupuesto asciende á treinta y 
uno millones; ya se aprobé un gasto de 
tres millones para atenciones de guerra 
del año anterior, se han pedido once 
más indispensables para la Marina y 
si ahora se aprueban las veinticinco 
para estos servicios extraordinarios, 
ya tenemos un déficit inicial declarado 
de cuatro millones sin poder destinar 
una sola peseta más á la enseñanza y á 
las obras públicas, factores esenciales 
que necesitan fomento y protección y 
cuyos gastos son reproductivos. Hay 
otro inconveniente de bulto en esta 
exacción por gastos de guerra y es el 
desahucio completo de todo propósito 
para el saneamiento de la moneda. Los 
cambios frisan ya en 40 por ciento de 
pérdida entre nuestra moneda y la mo-
neda internacional. Si nuestros pre-
supuestos pasan del superabit al déficit 
no podrá menos el agio do subir más 
y el menor suceso de agitación interior 
ó complicaciones diplomáticas, nos 
llevará á depreciaciones enormes é in-
calculables. Y a con los tipos del día 
empieza la emigración de los artículos 
de primera necesidad y una nueva alza 
nos traerá el hambre. 
E l gobierno no puede cruzarse de 
brazos; jpero qué podrá hacer si él 
mismo crea el déficit en el presupuesto 
y cierra la puerta á todos los otros re-
cursos para influir en la mejora de 
nuestro medio circulatorio! No cabe 
pensar en un empréstito eu el extran-
jero con los cambios actuales. Es im-
posible, por la misma razón, ir pagan-
do al Banco y disminuir la circulación 
fiduciaria. No queda tampoco cantidad 
alguna para la oficina de cambio pro-
puesta por Villaverde. De manera que 
nuestro Ministro de Haeienda parcre 
renunciar en absoluto á intervenir en 
ese árduo problema que es la causa 
principal del empobrecimiento y de la 
ruina de la Nación. ¿Y todo para qué.' 
Para llevar á determinados puntos de 
la covta unos cuantos regimientos que 
allí paseen sus máusers por si el día do 
mañana se presentaran algunas escua-
dras formidables á las que dificilmeute 
resisten las baterías y fortificaciones de 
las playas. Hasta hay una circunstancia 
que completa este cuadro doloroso 
para el espíritu público. No pide esos 
créditos un General victorioso y un 
soldado que despierte entusiasmos ni 
recuerdos gratos para el país, sino el 
jefe que mandaba en Santiado de Cuba 
cuando Vara del Rey y un puñado de 
héroes sucumbieron sin apoyo en la 
defensa del Caney. Pero el General L i -
nares se obstinó en elevar el contingen-
te militar á 100.000 hombres en tiem-
pos de Silvela y no habiendo podido 
conseguirlo entonces, se empeña en sa-
lir adelante en su intento bajo la Pre-
sidencia de Maura, pretestando la gue-
rra en los mares del Japón. 
E n la bolsa se produjo un pánico tal 
como no se había visto desde antes de 
la restauración. Nuestro exterior en 
París durante el gabinete de Maura ha 
bajado 19 puntos, de los cuales ocho 
desde el anuncio de la presentación de 
los créditos. E l interior está por los 
suelos, los ferrocarriles llegaron á t i -
pos que jamás habían registrado en su 
descenso; y cuando los periodistas in-
terrogaron al presidente del Consejo 
sobre ese pánico, que casi puede cali-
ficarse de Kraoíc, Maura con desdén 
olímpico replicó uique por qué baja la 
bolsal pregúntenselo ustedes á los bol-
sistas." Eso podrá ser una gran frase 
escénica, ^pero se admitirá tal respues-
ta como cosa seria y propia de un hom-
bre de gobiernot E n realidad la cues-
tión de Hacienda matará á este Minis-
terio y lo que es peor, con daño y rui-
na de todo el país. 
E r a esta una gran ocasión para que 
las minorías parlamentarias se pusie-
ran en contacto con el sentimiento pu-
blico y defendieran los intereses sagra-
dos de la Nación con toda la tenacidad 
que despliegan en asuntos de interés 
A l i m e n t o M e l l i n 
le dará á su bebé 
salud, fuerza, y un 
buen desarrollo. 
Pidanftos una muestra de nuestro incom-
parable preparado. ^ 
Mellia's Food Co., Eoston, Mass., E.TJ.A. 
, _ 
V a p o r e s d o t r a y e s l a . 
Compafila General Trasatlínllca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno Franca 
V A P O R 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: V I L I i E A U M O R A S . 




sobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de perdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
287S 
M E R C A D E R E S 36 
6-9 Mz 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido Bervlcio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo cara New York los martes á las 
il) a. m., los Kfebados 6 la una p. ra. y los lunes 
á los 4 p. m. para Proírreao y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
^speranza.... Progreso y Veracruz —14 Viiíilancia.... New York. _ 
México New York L _ 19 
^ f n a Proero. y Vera¿ru¿* - 21 
Monterey New York _ 99 
v,0»0 ^t16- New Y o r k . : " 2 6 V.eilancia.... Progreso y Verncrüz - 23 Esperanza.... New York 9q 
5Jéxico New York":::::'":Abrn \ 
Monterey Progreso y Veracruz - 4 
Havana New York _ \ 
tÍF Síífír0 OURndo lo crea convenien¿ J?fr\n& ^ renden boletines á todas par-
eriii 6 Tamnioo. ^ i l 
NEW YORK: Vapores directos dos veces i 
Ja eemana. 
FLETES -/fcSL^EfiP de flete8 v£ase alseüor Luis V. Pla-ce. Cuba 76 y 78. 
«irigireeá* »<»rmenore8 é Informes completoa 
Zaldo y Comp, 
_ CUBA 78y78 
O 156-1 Eu 
por los Tapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N " 
DE H. DIEDEEICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 MI 
VAPORES COMEOS Á 1 E M E S 
I R 
COMPARIA HAMBÜEGÜESA AMERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
M í a s miares t fijas Msnales 
de HAMBUKGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMPERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, tíantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
P] vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Cnpitan W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1901. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mtls puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofreica sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eiloa 
J U K S T B T S M A R C i r . M O L T K E A ü 
G U S T E V I C T O R I A ; B L I J E C H E R y 
f S 5 S S ? ¿ ^ eI Rervicio remanal ea 
Í o S p ^ 0 ^ ' PARIS,(Cherb«rgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBTJR-
Para más pormenores dirigirse á sus 
con signatarios 
H E I L B U T Y 





E l vapor espafíol 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGR1. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito B̂an José). 
Informarán sus consignatarios: ^ 
C. B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
SOUTHERN P A C I F I C 
Hayana New Ortos síeassUii line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Mana i I m i Orleans 
Primera clase, ida *20.00 
Primera clase, ida y vuelta ..".*."..."! If35.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres do la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados ¿ las dos de la 
tarde. 
6c darán cnantos informes se pidan por 
ROUTE 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Josoph F.aliando, 
Agente General 
J . AV. F i a na^an, 
Sub-Agcnte General 
Obispo d-j 21- Teléfono 156, 
c 395 
Caibán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3(i v 38 
19 F 
VAPORES COMEOS 
de la C i p a É 
A IT T E S B E 
ANTOHIO LOPEZ 7 C 
MANUEL CALVO, 
Capitán Castellá ' 
saldrA para VERACHÜZ el dia 17 de marzo 
a las cuatro de la tarde llevando la corresnon-
aencia pútlieu. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l10.?» i ^^^f-8^6 8010 8erá" expodidos habta las diez del diade br.lida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Capitan DESCHAMS, 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 24 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que r.o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de bu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"M'OT A Be advierte á los señores pasajeros 
x y \ J x j \ qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d ez hasta Jas dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el día de calida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de atrosto último, no so admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegcs y Palmira á $3.53 
... Caguagas ;. 0.63 
Cruces y Lajas 0.35 
... Santa Clara O.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á, sus 
armadores, C U B A 20. 
llfirtnanos Zulueta v Oáml « 
C486 1 M 
m m oe \ m m 
DE 
SOBRINOS S E H E R E E H i 
S. en C. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán lüníl io Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los marles á kú seis 
de la tarde para 
• y O £ t i l o f x x » l í & i x 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIBN. 
De Habana A Sagua ( Pasaje en lí S 7.03 
y vice-versa | Idem ra 3í | 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo &) ota. 
Mercaderías 60 „ 
De llábana áCaibarién ( Pasaje en If |10.3) 
y vice-versa ) Idem en 3.' $ 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderla«< 53 att 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(£1 carburo pa^a como meroaauia.) 
3 3 1 • V í t ^ D O X " 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá |dc esto puerto el día 15 do Marzo 







y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
No recibe carga para Nuovitas y Caba, pu-
diendo embarcarla para los expresados puer-
tos en el vapor "María Herrera," que sale el 
mismo dia. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagücy (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nucvitas y P. Príncipe.. 5 15 
„ Puerto Padre I 23 
„ Gibara y Holguín | 23 
„ Mayarí | 28 
„ Baracoa f 28 
„ Quantanamo Caimanera í? 28 
„ Santiago de Cuba • 23 
ORO AMERICANO. 
Flete pyisionamaraNncvilas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 ota 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
1>. J o s é María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día Ifi de mar-
zo & las 5 de la tarde para los de 
K u e v i tas , 
S a n t i a g o de C u b a , 
T o n c e ( P R ) 
L a carga de cabatoje fec admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 14. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O (5. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
l! 2̂  3í 
Para Nue vitas. 
„ Cuba 
„ Ponce 
$ 18 | 15 | 9 
$ 25 $ 22 | 13 
| 50 I 40 t 25 
COSME I)E HERRERA 
CaDitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA lí CAiSAKiüH 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sag'ua y viceveMa 
Pasaje en lí | ?-í)0 
Id. en 3í '. g 3.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-30 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí S10-60 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, Iota, petróleo. 0-3) 
Mercancía O-j) 
T A B A C O 
De Gaibarién y Sagua á, Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carbaro paga como meroanota. 
Cana tteml á Flete M i 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-5? 
„ Caguaguas á .10-33 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á fO-83 
,, Esperanza á |0-S3 
„ Rodas á ?)-3) 
Para más informes dirigirse & sus armadora 
SAN PEDR06. 
cS 78 1 E 
l i í i M m i P f i i . 
COSTA N O E T B 
Flvapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAliDULU/i w 
Saldrá del muelle de Euz para 




tíuadiunu (con transbordo) 
y L a Fe 
los d ias 4, 12 , 19 y 3G 
de cada mes á las diez y inedia de la ñocha 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
ios dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vi*1 
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES i)B OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonui. 
Punta de Cartas, 
Bailén v Cortés, 
todos los viernes déspués de la llegada del trea 
que sale de la estación de Villanueva á las ̂  / 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luaei 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la el* 
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede? asegurar 
meicandas en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía et» 
UuitedStates LloytU. 
Para más informes aoñdaae á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 23, altos. 
c 13 78-1 En 
a E S M D P a E l I D J S ^ L 13313 V ^ Z E ^ O I F L I E S S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C J E _ N F U E G 0 S 
SaUlrAn todos los jueves, alternando, de Hatabanó para Santiago de Ciil>a 
los vapores K l í l N A 1>E LOS A M U E L E S y A N T I N O C E N E S MENENDI^» 
hadeddo esé&las cu C1KNFÜEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A N I A 
C H U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Kcciben pasajeros y carea para todos los puertos indicado». 
fc>c despacha eu SAN I G N A C I O S2. 
D I A R I O D E L A M A M I N A — E d i c i ó n de i a m a ñ a n a . — M a r z o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
díw ; Becnndatlo. Pero los los republioa-
hos lian planteado una batalla sobre 
cuestión quejuzgau más trascendental 
y que ha producido algunas algaradas 
en la calle. L a fortuna pública, nues-
tro crédito, nuestra solvencia, la buena 
administración económica, los sacrifi-
cios del contribuyente, todo lo que po-
sitivamente afecta á la vida del pueblo 
español, es cosa de poca monta y de 
menor cuantía ante el problema mag-
no, peliagudo, archimonumental de 
discernir si es lícito ó ilícito el dar vi-
vas á la república. Existen sentencias 
del Tribunal Supremo contradictorias 
sobre el particular y después de proli-
jos estudios de hermenéutica, parece 
deducirse que si el viva á la república 
se profiere en sentido de escitar á la re-
belión, constituye caso do delicuencia, 
pero si reviste forma pacífica de acto 
de propaganda, aunque desagradable 
en sí, no cae bajo la esfera del Código 
penal. E n esas penumbras de la inter-
pretación unos Gobiernos se muestran 
rigurosos y otros coudesceudientesjmas 
como quiera que en un mitin prorrum-
pieron en el grito consabido varios 
oradores, la policía los detuvo siendo 
luego puestos en libertad dos, que eran 
Diputados á Cortes y llevados á la Cár-
cel tres ó cuatro que no tenían la in-
munidad parlamentaria. L a minoría 
republicana llevó su pleito al Congre-
so y para demostrar que se podía dar 
aquel viva, en cuanto se vieron con-
trariados, pusiéronse de pie y con to-
das las fuerzas de sus pulmones estu-
vieron aclamando á la república todo 
el tiempo que quisieron. La mayoría 
ios motejó y dió vivas al Rey,declaran-
do que si amparados de la inviolabili-
dad allí gritaban, no se atreverían á 
hacerlo fuera del templo de las leyes. 
JOstaba todo previsto y los republica-
nos habían dado rita ú sus correligio-
narios en los alrededores del Congreso, 
donde la Constitución prohibe las ma-
nifestaciones. A l salir de las Cortes 
los tribunos más exaltados, numerosos 
grupos sj les incorporaron aplaudien-
do y alguna que otra vez dando vivas 
á la república. La policía trató de di-
solver la aglomeración de las masas, y 
siendo inútil el consejo y la orden, 
echó manos á los sables y empezó á sa-
cudir palos á diestro y siniestro. Co-
rrieron todos, se desmayaron las seño-
ras, ladraron los perros, cerráronse las 
tiendas y á los quince minutos quedó 
todo tranquilo, sin más huellas Je la in-
cruenta tragedia que los cristales rotos 
de algún escaparate. 
E l otro día llenaba la columnas en-
teras con los pormenores del inicuo alen-
indo por más que. abultando mucho los 
incidentes, sólo se sacaba en claro dos 
heridos con leves ragnfios, un sombre-
ro de copa convertido en acordeón y 
dos guardias de orden público contu 
sos, los cuales según la sutil perspica-
cia de un diario se habían producido 
las lesiones á sí mismos para demostrar 
que la agresión vino del bando opues-
to. L a escena representada en el Con-
greso con motivo de estas ocurrencias, 
no es para descrita. K i en los tiempos 
de la demagogia más rabiosa, hemos 
asistido á un espectáculo tan deplora-
ble. Dos ó tres diputados republica-
nos que han traído un vocabulario es-
pecial y que hasta en las tabernas re-
sultaría soez, se desataron en todo li-
naje de insultos contra el Gobierno y 
la mayoría. 
Para nombrar á Sánchez Guerra le 
llamaron el sacristán de Gobernación 
á los actos represivos del tumulto lo 
calificaron do canallada y á todos los 
do enfrente so hartaron de decirles á 
voz en cuello, cobardes, cobardea y co 
bardes. Cuando los de la mayoría pro-
testaban, Soriauo les oponía un guau 
guau, imitando muy bien el ladrido del 
perro y alguno que otro oponía á las 
voces de los ministeriales el grito de 
¡aoó! E l gobierno no quiso contestar, 
y el cansado puso fin al tumulto. En 
la calle se reprodujeron los grupos y 
las carreras, pero ya en menor escala, 
viniendo todo á morir en la indiferen-
cia del público. Es singular este con-
traste de que no puede darse cuenta 
quien juzgue los sucesos por la lectura 
de los periódióos y no haya asistido al 
desarrollo de la asonada. La pobla-
ción ha permanecido en una calma 
completa. E l alboroto quedó reducido 
al espacio que media entre la plaza de 
las Cortes y un poco más allá de la ca-
lle de Sevilla, es decir, á unos cien me-
tro 4, y á parte de las boca calles co-
rrespondientes circulaban coches, tran-
vías y transeúntes sin enterarse siquie-
ra del motín en miniatura y de la pa-
vorosa reoolu gao que ocurría un par de 
calles más allá. 
Los que recordamos los días que pre-
cedieron á la revolución de Septiem-
bre de 18G8 podemos hacer compara-
ciones y deducir consecuencias. Por 
entonces, á pesar de las patrullas de la 
Guardia Civil veterana, todas las vías 
centrales estaban ocupadas por gran-
des masas de la clase media, del co-
mercio y de los centros artísticos y li-
terarios. No se gritaba; no se corría y 
aquella muchedumbre ilustrada iba y 
venía sin haberse puesto de acuerdo, 
como esperando algún acontecimiento 
y como si formulara una protesta muda 
y solemne contra la arbitrariedad tirá-
nica de González Bravo. Para disol-
ver aquellas agrupaciones inmensas, no 
había pretexto y habría sido preciso 
acudir á los cañones ó á nutridas car-
gas de caballería. Hoy todo se reduce, 
por más que se recluta gente hasta en. 
las tabernas, á unos pocos centenares 
de mozalbetes y un par de docenas de 
viejos patriotas, con una corte de chi-
quillería desarrapada. 
Puede todo el mundo comprobar es-
ta afirmación porque los periódicos 
ilustrados publican fotografías instan-
táneas y en ellas se ve el personal que 
ha intervenido en esas manifestaciones. 
L a razón de esto es muy sencilla. 
Los republicanos que quieren iniciar 
una revolución no se diferenciau ni en 
poco ni en mucho de los actuales parti-
dos gobernantes: forman un grupo 
raesocrático y ante el pueblo, y ante la 
hueste obrera no son más que unos 
cuantos señoritos que buscan ese atajo 
para ser ministros, subsecretarios, go-
bernadores, etc., pereque, en pos de 
un trastorno tan hondo como el de cam-
biar la forma de gobierno, seguirían la 
misma marcha que los ministerios mo-
nárquicos, aunque con menos compe-
tencia y con mayores halagos al cuarto 
estado que sin satisfacerlo suscitarían 
continuas revueltas con la necesidad de 
represiones más duras. 
E l peligro no consiste en el empuje 
de loa republicanos, sino en lai divisio-
nes y egoísmos de los de arriba. L a 
revolución francesa no se debió verda-
deramente á la pujanza del tercer esta-
do, sino á las discordias y pesimismos 
do los cortesanos, á la intransigencia é 
insensatez de la aristocracia y del alto 
clero como las victorias primeras de 
los ejércitos de la república consistie-
ron en las rivalidades de los caudillos 
militares de las otras potencias, y en 
la codicia exclusivista de los demás 
reyes de Europa. Cuando el incendio 
tomó proporciones, era tarde paro acu-
dir al remedio. ¡Triste cosa es que 
nunca se escarmiente en cabeza ajena, 
y sea preciso el propio sufrimiento pa-
ra atender á la enmienda de nuestros 
errores!—H. 
LA PRENSA 
La disolución del partido de 
Unión Democrática ha h e c h o 
comprender á los elementos con-
servadores del país el peligro que 
corren sus ideas, y tratan de sal-
varlas disponiéndose á la forma-
ción de un organismo serio don-
de puedan depurarlas de ciertas 
levaduras que hasta ahora más 
las han dañado que favorecido, 
fijarlas por medio'de una activa 
propaganda y hacerlas triunfar 
sin impaciencias á virtud de una 
severa disciplina. 
Entre los colegas que recono-
cen esa necesidad, justamente 
alarmados de la preponderancia 
que un radicalismo malsano va 
adquiriendo entre nosotros, apo-
yado por el desencanto que pro-
duce el falseamiento del sufragio 
y la persecución contra ese mis-
mo radicalismo que todo político 
digno y honrado debe desear ven-
cido por la convicción y no por 
el atropello, figura nuestro esti-
mado colega É l D i a r i o Cubano, 
de Cienfuegos, de quien tomamos 
los siguientes párrafos: 
Busquemos la manera de constituir 
un partido couservador esencialmente 
nacional. 
Se hace necesario quo en ese partido 
todos sus miembros se sientan verdade-
ramente conservadores y sus procedi-
mientos sean tan conservadores como lo 
que significa su nombre. > 
Que entre nosotros no se permita 
nunca que ninguno do sus miembros, 
cobijados con nuestra enseña política, 
pueda en el mañana votar leyes divor-
ciadas por completo con la opinión pú-
blica, inspirado por pequeñeces polí-
ticas. 
Necesario, necesarísimo se hace, que 
la propaganda de nuestras doctrinas se 
haga en toda ^ BeDÚbUca por sus 
hombres más prominentes. Indispensa-
ble es quo nuestro pueblo vuelva á oir 
la voz de nuestros antiguos maestros 
políticos, de aquellos que por más de 
diez años fueron predicando la persona-
lidad del pueblo cubano en toda la Isla. 
De aquellos que fomentaban día tras 
día él espíritu de rebelión al no ver sa-
tisfechas sus aspiraciones. 
Es preciso que la escuela política con-
servadora abra su cátedra en Cuba y 
sus maestros ya sean Ensebio Hernán-
dez, Montero, Fierra, Giberga, Terry, 
Fernández de Castro, Casuso, Marcos 
García, Junco ó tantísimos otros, ven-
gan á nuestros centros populares á ex-
plicarles sus doctrinas y año tras año 
llegaremos con nuestros procedimien-
tos á merecer la confianza del pueblo y 
cuando lleguemos á gobernar será por 
muchísimos tiempo, pues nuestros adver-
sarios políticos habrán caído en el ol-
vido por sus inmensos desaciertos. 
E l porvenir es de los elementos ge-
nuinos conservadores y debemos perse-
verar en nuestra empresa. 
No á todos los conservadores 
han de satisfacer consideracio-
nes tan juiciosas. 
A 
un saboreando el amargo fru-
to de sus impaciencias en esa di -
solución que á gritos pedía la 
historia de los últimos desacier-
tos, con los que falsearon su pro-
grama de respeto á la ley, dando 
al mismo tiempo un mentís á 
las tradiciones de orden que ha-
ce poco honor á l a sinceridad de 
quienes alardeaban de profanar 
opiniones arraigadas y sólidas; 
dudamos haya muchos que se 
decidan á empezar de nuevo el 
aprendizaje y á esperar del .por-
venir lo que tan violentamente 
han querido demandar del pre-
sento. 
decirse partidarios de la ley y 
desampararla apenas un interés 
personal se interpone entre ella 
y nuestro capricho ó nuestras 
ambiciones, es un espectáculo de-
masiado repugnante para que el 
país lo tolere y demasiado per-
nicioso para que ante él no se 
prevengan y retraigan intereses 
que necesitan garantía y protec-
ción permanentes, y "que aca-
ban de ser tristemente decepcio-
nados. 
Para -espíritus habituados al 
culto de la justicia, para políti-
cos que desdeñarían el triunfo 
más legítimo si habían no obte-
nerlo desconociendo el derecho 
del adversario, lo que acaba de 
ocurrir, lo que está ocurriendo en 
la Habana, en Santiago de Cuba, 
en el Camagüey, en las Villas y 
en Pinar del Río constituye una 
dolorosa enseñanza y anteadla se 
impone meditar y rectificar si es 
necesario. 
Pero el procedimiento se i m -
pone y hay que volver á la es-
cuela para aprender á ser conse-
cuentes con las propias doctrinas 
y con la propia conducta. 
Pasa la vida predicando el 
más profundo respeto al derecho 
y á últ ima hora venir á figurar 
en la lista de los cohechadores; 
Según el telegrama que hemos 
publicado ayer y que el señor 
Pierra tuvo la bondad de facili-
tarnos, las cifras obtenidas en el 
escrutinio hecho por la Coalición 
de Santiago de Cuba arroja el si-
guiente resultado que amplia 







Zayas Bazán.... 13.106 
En ese telegrama se dice tam-
bién que la Junta de Escrutinio 
se prepara á cometer desmanes 
para evitar el triunfo de las mi-
norías. No lo creemos; por más 
que el empeño que la prensa 
bravista pone en negar esa vic-
toria con palabras más que con 
cifras, y la demora de la Junta 
de Escrutinio en proclamar á los 
candidatos triunfantes, teniendo 
en su poder medios de compro-
bación más fáciles que los que 
poseen aquéllos, da motivo para 
sospechar que algo se trama, y 
aunque queramos alejar de nos-
otros todo temor de un atropello, 
lo que ocurre en el Camagüey 
pudiera allí repetirse. 
En el Camagüey dábase tam-
bién por triunfante la candida-
tura conservadora; pero inme-
diatamente se desmintió la noti-
cia publicándose las cifras de los 
votos obtenidos por los señores 
Xiques y Loinaz. ¿Eran éstas fal-
sas? Pues la Junta de Escruti-
nio perdió la mejor oportunidad 
de demostrarlo. En cambio pro-
clamó el triunfo de los candida-
tos derrotados, cometiendo, al 
parecer, actos penables, y mien-
tras los radicales ratifican las ci-
fras de su elección acon los cer-
tificados oficiales de las actas de 
escrutinio de todos los colegios 
que existen en las cinco alcal-
días y en el Gobierno provin-
cial," según las cuales el Sr. X i -
ques obtuvo 0.202 votos, el señor 
Loinaz ().20(), él Sr. Hortsmann 
5.460 y el Sr. Betancourt 5.4»)7, 
un colega escribe: 
L a Junta provincial de Camagüey ha 
convertido en insignificantes los Iraü-
<los de las juntas .provinciales de San-
tiago y Matan/as. realizando el acto 
C u e r v o y S o b r e ñ o s 
Temos de zafiros y bri-
llautcs, rosetas, des-
de 200 $ 
Ternos de perlas desde 300 
Temos de rubíes desde 450 
Temos de brillantes 
desde 350 $ á 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
.se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-VeiiRan las personas de 
ííiisto á recrear su vista en estas no-
vedades qne resultau una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
f . florboiia 
1M 
A U S SEÑORA 
En la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba do establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un cent6n; en 
quince dias pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto 11 o.ra á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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E n q u e conoce Vd, 
P A T E N T E 
11 d ÍCDOS 
C u e r v o u S o b r í n o o 
~ , o o s 1 n a . £D o 5^ t o. c3L o r* a» 
cas'^ es l a í u i i c a q u e o f r e c e l a ^ i r i l l a n t e r l a á G r a n e l y e n t o d a © 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA 
37, A. ALTOS. APARTADO NÜME] 
cano en billetes de 
Pidase Catalogo, 
r-lvección. ínañ&ti KOTKIiTT 
83 ühaiaoers St., iíew Vork, 
COaiPANT, 
32. V. de A. 
¿ / j i / s s a n j f 
J s 
L a prefenda agua de mesa. Cura es. 
tómago y rinones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
156- 9 Db 
t 
\ m m eh ios i n a . 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N ele la Viuda de 
J o s é Gener.—Elaborados con ei mejor tabaco de Vuelta Abajo, por bu exquisito 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
w ra ii «b ns. 
i 
o 2250 
E S T O M A 
— D E — 
o 471 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico"; CURxi el USpor 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
die-amentos. C E R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las d¡spepsií«, estreft i miento, 
diarreas y disenilatdterí. aaeión del estó-
mágo, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria. a .emia y clorosis 
con dispepsia las CXTHA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más aisimilación y nutrición completa C E -
R A el mareo del mar. Ena comida ubun-
danlo se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de ¿>úiz de Carias, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aunas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas !as edades. ISÍo solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso ias enfermedades del 
I tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
1 constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
[ byteilas la palabra «TÜMALIX, marca 
de fábrici registrad a. 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
| n ú m e r o ÜO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
1 y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E n r o -
| p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a la I s l a de Cuba 
J . llat'ecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
| K e y n ü i n . 12 , H a b a n a . 
12-1 M 
F O L L E T I N (147) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POP. 
EMILIO RICHEBOÜSG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rl el de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 136.) 
(CONTINUACION) 
L a misma razón que me impedía 
dirigirme á los magistrados de Gray-
me aconsejó no contestar á las pireo-uu-
tas epie me hicieron en el Hospitafrcs 
peeto á mi pasado, familia, lugar de 
mi nacimiento, Se... Comprendieron 
que deseaba permanecer desconocida. 
Se respetó el silencio que quiso guar-
dar, sin que por oso desapareciera el 
interés y benevolencia con que me 
cuidaban. 
Ragué al salir del Hospital todo el 
día por las calles de la ciudad como 
un alma en pena. Erame preciso em-
pezar las pesqOisaS en busca de mi 
hijo, pero no sabía á donde dirigirme 
primero. Llena de ansiedad me volví 
sucesivamente hacia los cuatro puntos 
cardinales. 
Inteirogiu'á mucha gente y compren-
dí por sus gr¿los y manera de contes-
tariue <iue me tomaban por iuca. 
Al llegar la noche estaba fatígadísi-
ma, y me senté tristemente sobre una 
piedra en las orillas del Saoue. E l frío 
era tan vivo que me hacía tamblar, de-
bía de estar lívida. 
Un hombre, un obrero, que acertó á 
pasar por allí, se detuvo ante mí. 
—¿Estáis enferma?—me dijo con bon-
dad—ipor qué permanecés aquí! 
— A nadie conozco en la ciudad—le 
respondí—he salido del Hospital está 
mañana y no sé á dónde ir. 
Mo cogió del brazo diciéndome: 
—Venid conmigo; en casa hay fue-
go y podréis calentaros, y si tenéis 
hambre nos partiremos la comida. Xo 
soy rico y tengo cuatro hijos, pero mi 
mujer es buena y os recibirá bien. 
Me dejé conducir. 
AÍ ponernos en marcha le hable de 
los saltimbanquis que habían llegado á 
Gray seis semanas antes. 
—Sí, lo sé—me contestó—es la com-
pañía de Croquefer, muy mala, poro 
en medio de tod*. divertía: viene áCray 
de tarde on tarde, sobre todo por la fe 
ria. Perdonadme si os interrumpo— 
añadió—seríais vos por casualidad 
la mujer que Croquefer halló sobre el 
caminol 
—Soy yo. 
Entonces el obrero me miró con 
atención, 
— E n efecto, ahora os reconozco, es-
taba *allí cuando eu una camilla os 
condujeron al Hospital, A fe mía que 
estoy contento de veros viva; ha sido 
un milagro que vivierais. Mi mujer se-
rá muy dichosa también cuando os 
vea, porque lloró mucho cuando le ex-
plicaron el T;aso. 
—Decidme—le preguntó—¡visteis ün 
niño entre ios saltimbanquis? 
—¿Un niño bien vestido y hermoso 
como un ángel? 
f—Sí, recuerdo haberlo visto. Cuando 
os llevaron al Hospital se puso á llorar 
gritando: ••mamá, mamá'', ahora com-
prendo, ¿este niño era vuestro hijo? 
—Sí. 
—¡Ha! ¡Qué infames!—gritó el obre-
ro,—¡os lo han robado? Ahora recaer, 
do que mientras os conducían al Hospi-
tal, uno de ellos, una especie de diablo 
alto y ílaco como una percha, cogió al 
muchacho v se lo llevó á pasear por la 
ciudad. Probablemente esa gente creyó 
que ibais á moriros y han guardado al 
pequeño; pero será preniso que os lo 
devuelvan. 
— E s lo que quiero: pero ¿dónele en-
contrar á ese hombre que llaman Cro-
queíerl 
— E n cuanto ú esto no sé nada; un 
día |3q halla aquíea siguien:<- á muclus 
leguas de distancia, recorriendo la-, 
rias Sin embargo, creo que no se apar-
ta mucho de esta parte dé Francia, 
•—La recorreré toda, si es necesario,, 
yaca eucoutntf ú mi hijo. 
—Tarea difícil para una pobie mu-
jer; más sencillo sería que denunciá-
rais el hecho al comisario de policía. 
—Lo sé, y he tenido ya esta idea, pe-
ro prefiero obrar por mi sola. 
En esto llegamos á la casa donde ha-
bitaba el caritativo obrero; éste me pre-
sentó á su mujer, que me acogió cari-
ñosamente. Beseá los niños que tenían, 
(b-namando amargas lágrimas recor-
dando á mí Edmundo. A pe«ar mío en-
vidiaba la tranquila dicha deífquellas 
buenas jrentes. L a cena estaba prepara-
da y la mesa puesta. Lamnjer añadió 
n ú enhierto, y cediendo ásus vivas ins-
tancias comí con ellos. Me animaron, 
diciéndome para cansolarme todo aque-
llo que lee} surgerió su buen corazón. 
Temiendo molestarles, viendo la no-
che muy avanzada, quise retirarme. 
Me retuvieron á la fuerza. La mujer me 
prepará una cama eu el cuartito don-
de dormían los niños. Pasé, pues, la 
noche con ellos. Al día siguiente aban-
doné la ciudad en seguimiento de Cro-
quefer. 
Poseía unos sesenta francos. Esta su-
ma constituía el resto de las economías 
que había hecho par;i ir á Saint-lrunt. 
i Esta suma permanecía intacta en mi 
i bolsillo al devolverme la roma antes 
| de salir del Hospital. 
1 Eecorrí el Franco-Condado en todos 
[sentido.?, la Alsacia y una parte,de la 
Lorena. !No cansaré á usted, amigo 
Juan, en el relato de todos mis sufri-
mientos, porque no acabaría nunca y 
sería hasta doloroso. Iba de pueblo en 
pueblo, allí donde sabía que celebraban 
feria ó fiesta, Croquefert continuaba 
inhallable. Cuando le buscaba en Be-
sancon, Belfort ó en Pontarlier. estaba 
en Mulhonsse, Strasburgo ó en Metz. 
Cinco meses transcurrieron así en 
idas y venidas inútiles. ¡Cuántas fati-
gas; ¡Cnán crueles decepciones! Pero 
nada podía debilitar mi áuimo. ¡Pensa-
ba en mi hijo! Las diücultades qne en-
torpecían mi camino hacían más enér-
gica mi voluntad. 
Cuando mi último franco quedó gas, 
tado, vencí mi orgullo y mi repugnan-
cia y pedí limosna. Cuando mis pier-
nas doloridas ae negaban á sostenerme, 
descansaba en una granja acostándome 
encima de nu poco de paja. Otras veces 
sobre la hierba de un campo o bajo de 
un árbol pasaba iá noche, sin más te-
cho que el firmamenio estrellado. 
E l 20 de Junio me hallé en Belfot, y 
la noche del 24, aniversario de la muer-
te el padre de mi hijo, fui á rezar y á 
llorar sobre su tumba. Durantetres no-
ches permanecí alrededor de Seuillon, 
pero sin aproximarme demasiado por 
temor á ser vista. Me arrodillé sobre la 
carretera de Civry eu el sitio donde se 
halló el cadáver, y pasé muchas horas 
ronclaudo por e! bosque, donde por úl-
tima vez nos vimos minutos antes de su 
muerte. Bastantes veces volví á Fré-
micourt, experimentando un placer do-
loroso en recordar mi infancia y estar 
en el cementerio dondi, á pocos pasos 
del desgraciado Edmune , yacía mi ma-
dre, que tanto me quiso. Aquél viaje 
era para una peregrinación. Desde las 
orillas Sablease al camino de Civry y 
al cementerio, recorría mi calvario. 
Evocaba las sombras del pasado, y por 
un momento me creía con ellas. De día 
me ocultaba, y sólo por la noche tenía 
el atrevimiento de acercarme á la gran-
ja ó á los legares donde ocurrió el es-
pantoso drama que me precipitó en tan 
insondable abismo. 
—Ahora me explico las leyendas de 
la comarca acerca de las apariciones de 
usted,—interrumpió Juan,—fué usted 
vista por muchas personas que tomaron 
á usted por una aparición fantástica y 
sobrenatural. Poco á poco el rumor so 
extendió por el valle y todos creían que 
por las noches aparecía un fantasma en 
el barranco de Merlín. 
—Pero continúe usted, mi querida 
Lucila, no la interrumpiré más. ¡Cuán-
tos dolores acusa el relato! ¡Cuántos 
sufrimientos! 
— A todo se acostumbra la humana 
naturaleza, amigo mío hasta al dolor. 
(Continuará,) 
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más ilegal, más desatinado, más puni-
ble que pudiera la audacia de los polí-
ticos concebir. E n Camagüey se han 
traspasado los límites de la prudencia, 
los límites de la temeridad electoral y 
también, triste es decirlo, los límites 
del patriotismo. Allí, la junta escru-
tadora ha proclamado las minorías, y 
ein escrúpulo alguno ha hecho el doc-
tor Silva la siguiente declaración: ''Yo 
I tengo un telegrama de Méndez Capote 
' en el que se me dice que gane las elec-
ciones de cualquier modo y sin temor 
alguno." 
Los moderados ("que ese nombre se 
dan allí los conservadores) entendie-
ron que aquella orden del Sr. Méndez 
Capote era la voz del gobierno que se 
hacía oir; y fueron á tal punto Cándi-
dos, y poco experimentados, que des-
pués de llevar á cabo el fraude felici-
taron al Ejecutivo, felicitación que tie-
ne un gran valor para los observado-
res, para los analistas, para los que sa-
ben ver, en el fondo del escándalo, el 
espíritu que lo mueve y lo dirige. A l 
Ejecutivo, desde luego, le hizo mal 
efecto la candidez de los moderados y 
en seguida hizo protesta de su impar-
cialidad en estos achaques electorales. 
Casi tan cáudido como el partido 
moderado estuvo el gobierno, pecando 
el uno de sincero y el otro de asustadi-
zo. Los inteligentes, leyeron así am-
bos telegramas, la felicitación y la pro-
testa: "Hemos cumplido la consigna." 
—"Me alegro mucho y le doy las gra-
cias, pero la responsabilidad es de us-
tedes." 
Pueblo patriota, honrado y valiente, 
él Camagüey, se siente mal, se estreme-
ce, y casi se irrita, mientras juegan 
: con él los violadores de la ley y los 
irresponsables del gobierno; una exci-
tación hondísima, mucho más profun-
da de lo que se figura el gobierno, va 
rápidamente extendiéndose; y si el po-
der judicial no cubre con un manto do 
honra todo ese lodo, no podríamos ase-
gurar á dónde llevaría á ese pueblo 
la justa y cien veces desafiada indig-
íiación. 
Gran energía deben mostrar en estos 
momentos los tribunales, si no quieren 
manchar la Eepública con un acto abo-
minable, con una violación de todos 
los derechos, con una burla de todas 
las garantías constitucioiialés. Si esta 
es la lección que dan los moderados, en 
esta campaña electoral, no es difícil, ni 
con mucho, predecir lo que ocurrirá en 
Jas elecciones generales, cuando se en-
frenten intereses y ambiciones mucho 
más considerables. 
E l gobierno dijo antes de las eleccio-
nes al gobernador de Camagüey que los 
liberales debían preferir que se evitara 
la duplicidad de juntas provinciales 
aceptando con todos sus defectos l a 
que se había constituido y teniendo en 
fcuenta que no podían ellas influir ea el 
resultado de las elecciones. 
Pues bien, la junta provincial de Ca-
magüey no sólo ha influido, sino que 
se ha alzado con el santo y la l i -
mosna. 
¿Qué dice ahora el gobierno? 
Adversarios de nuestras ideas 
gon los radicales de Camagüey 
Esto, particular, que aquí citamos, 
demostrará á todos, la heterogeneidad 
á que aludimos. 
E n Cuba, para que iodo resulte 
choteo, hasta las cosas más serias, se da 
el caso único en la historia de los 
pueblos, de que, en una nación misma, 
sea Poder en una provincia un partido, 
y en otra esté en la oposición. 
Así es; y de ahí la dificultad 
de que ningún periódico pueda 
aspirar á ser leído con lentes 
iguales. Y con cuanta más impar-
cialidad se escriba, peor. 
9 » 
LA ZAFRA 
E l día 10 entraron en la plaza 
de Matanzas los siguientes sacos de 
azúcar de los ingenios que á continua-
ción se expresan: 
del Santa Catalina 1200 
Del Central Luisa 120o 
Del Santo Domingo 700 
Del Unión 700 
Del Flora 700 
Del Triunvirato 600 
Del Dolores 600 
Del Mercedes 600 
Dél Central Carmen 600 
Del Socorro 600 
Del Santo Filomena 500 
Del Por Fuerza 400 
Del Armonía 300 
Del San Gonzalo 230 
DélSanEafae l 200 
Del Jicarita 200 
Del Santa Rita, de Baró 100 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en dicha plaza hasta 
el 9 de Marzo, asciende á 580.193. 
Movimiento habido hasta el día 9 en 
la plaza de Cienfuegos: 
Llegados zafra actual 618.084 
Embarcados 387.235 
Quedan 230.849 
E l vapor Strait of Dover, que salió el 
día 9 del puerto de Cienfuegos para el 
de Nueva York, llevó 28.000 sacos de 
azúcar. 
como casi todos los candidatos de 
la minoría de Santigo de Cuba; 
pero si con ellos se ha precedido 
y procede como aseguran la pren-
sa y el telégrafo, nosotros no 
podemos menos de censurar se-
mejantes procedimientos que des-
honran el sufragio y envenenan 
en su mismo origen la fuente de 
las instituciones. 
He aquf, en este marcmagnum 
de la política atomizada que dis-
frutamos en Cuba, cómo se inter-
pretan en Matanzas y las Villas, 
segiln E l Republicano de la pri-
mera de esas capitales, los ar-
tículos que L a D i s c u s i ó n áQáic&k 
los nacionales: 
Naturalmente—dice el colega—en la 
Habana, " L a Discusión" escribe ar-
tículos de oposición, disparados contra 
las huestes nacionalistas; pero esos tra-
bajos, leidos en el resto de la Isla y 
sobre todo, en Matanzas y las Vitia», en-
cajan perfectamente en contra de los 
conservadores, amigos del colega y que 
en estas dos provincias resultan poder. 
L a ceniza les cae en los ojos, y á veces, 
un editorial escrito con alma y energía, 
¡qué bien nos ha venido para atacar á 
los conservadores, íntimos políticos del 
colega! 
Esa espada de dos filos, hiere y los 
hiere; y naturalmoute, de esta situa-
ción nace la consabida burla para el 
diario aludido que, pretendiendo apli-
car un correctivo... censura, cruda-
mente y sin intención de ello por su 
parte, á los mismos republicanos de 
Matanzas y las Villas. 
RUSIA Y E L JAPON 
L A O P I N I O N E N F I L I P I N A S 
Suscrito con la firma Juan Mencarini, 
ha publicado E l Noticiero de Manila, en 
su número del 10 de Diciembre, un im-
portante artículo relativo al Japón, que 
es de verdadero interés, por lo mismo 
que fué escrito cuando todavía era pro-
blemático el rompimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre Eusia y el Ja-
pón, y como cousecuencia de ese acto, 
el comienzo de las hostilidades entre 
anchas potencias. 
L a elevación de juicio que revela ese 
trabajo, y el apreciar los hechos bajo 
el punto de vista do los intereses fi-
lipinos, muévenos á transcribir sus 
principales párrafos. 
Helos aquí: 
EL SECRETO DE LA GUERRA. 
Exaltados los ánimos de los incautos 
japoneses, pide el pueblo guerra contra 
el Oso del Norte, imaginándose que con 
ello remediará la crisis financiera que 
ese país atraviesa, tanto en su Hacien-
da pública, como en la comercial é in-
dustrial. Pide guerra contra su coloso 
vecino, creyendo poderle vencer, como 
hizo con el pacífico pueblo chino. 
QUIEN TIENE LA CULPA 
Y la culpa de esa exaltación y pro-
bable descalabro de ese imperio nacien-
te y simpático desde muchos puntos 
de vista, la tenemos nosotros los cu 
ropeos, que hemos halagado, alabado y 
ponderado de una manera exagerada su 
fiierza aparatosa, que en realidad es 
mínima, comparada con la positiva de 
las potencias auropcas. 
ORGULLO JAPONES 
Solo el que haya visitado y estudia-
do el Japón puede formarse idea exac-
ta del desmesurado orgullo patriótico 
y personal que, bajo una capa de 
"politesse", bien fina y transparente, 
por cierto, tiene el súbdito Mikado, y 
su iyesistible odio hacia el extrauje 
ro. Este se conoce en grandes y chi -
cos. Si no lo demuestran abiertamen-
te, es debido al peculiar carácter de 
todo asiático, que nunca muestra abier-
tamente sus senlimientos. 
E L ENEMIGÓ 
Sobre todo es fácil adivinar en el j a -
ponés, quien cree ver en cada europeo 
un enemigo para la graqdeza de su pa-
tria y su lucro particular, queriendo 
aprovecharse solo del crecimiento co-
mercial 6 industrial de su imperio, que 
no quiere recordar que hace cincueuta 
afios estaba sumido en la más profunda 
barbarie y que gracias al extranjero ha 
llegado á ser lo que es. 
EL COMERCIO JAPONAS 
Para dar una idea de la importancia 
y aurflfento del cómercio japonés, veo 
un resumen de unas estadísticas que 
poseo del comercio de esá nación con 
su yecino Imperio chino, campo enor-
me para desarrollar un comercio vas-
to, inmenso. Para facilitar la demos-
tración, veo la tabla en forma compa-
rativa por países y por estos tres últi-
mos años. Descarto las cifras de pro-
cedencia Hongkong, que no quieren 
decir nada, pues esa colonia inglesa 
no es mercado industrial, y sí solo un 
puerto de trasbordo de mercancías de 
todas partes del mundo, para luego ser 
distribuidas hasta los más remotos 
confines del Celeste Imperio. Pues bien; 
de las cifras restantes resulta á la vis-
ta que el Japón, después d é l a Gran 
Bretaña, ocupa el lugar de más im 
portancia, además que, proporclonal-
mente, ha sido enorme el crecimiente 
del valor do su comercio y tráfico del 
Imperio chino á la que hace algunos 
años era su propia tributaria. 
LA DIPLOMACIA INGLESA 
Lo que maravilla es la ciega diplo-
macia inglesa, que no ve que, prote-
giendo y halagando al Japón, se crea 
una rival temible, no digo por su fuer-
za militar en el Extremo Oriente, sino 
sobre todo, y lo que es más importan-
te, para su fuerza moral, y el monopo-
lio comercial é industrial, el cual ya se 
resiente mucho de la competencia ja-
ponesa. 
De ahí que la «cotí disant alianza 
anglo japonesa no sea simpática en In-
glaterra y que la mayoría de los ingle-
ses vean en el Tratado una amenaza 
contra sus esperanzas y su Hacienda 
tan deprimida después de la ruidosa 
campaña del Transvaal. Además, ad-
vierten la pérdida de su fuerza moral, 
que un día predominaba en esos mares. 
Siempre sola, llevando la batuta en 
esas aguas, se hacía respetar; hoy pa-
rece que no puede sola y tiene necesi-
dad de una alianza, y la escoge con una 
nación á la que hace cincuenta años tu-
vo que obligar á abrir sus puertos á ca-
ñonazos. 
LA PÉRDIDA DE LOS MONOPOLIOS 
Comercialmente también ve cada día 
decrecer su monopolio. Hace unos 26 
afíos el comercio británico en China era 
de un noventa y tantos por ciento del 
valor total anual. Hoy día el Japón 
que entonces no llegaba á tener un 1[2 
por 100, ha conseguido arrebatarle más 
del 25 por 100 dejando que Inglaterra 
sólo tenga un 48 por ciento, según las 
últimas estadísticas. 
No en vano igualmeute, el partido 
militar inglés teme ese crecimiento de 
•íuerza terrestre y naval del Imperio del 
Sol naciente. 
LA HAZA AMARILLA 
L a ambición de todo hombre de esta-
do japones, como también del último 
súbdito, es una gran reunión de la raza 
amarilla, para coutrarrestar el empuje 
indudablemente inmenso, de la raza 
blanca, que con sus energías, con sus 
inmensos capitales, sus grandiosas em-
presas comerciales é industriales y la 
irresistible fuerza militar y naval á sus 
espaldas domina en mundo entero. 
E l dia en que China esté, digámoslo, 
madura, militar é iudustrialmente, 
¿qué coalición europea podrá resistir la 
avanlancha de esos 400 millones de ha-
bitantes dirigidos por los astutos y 
diestros japoneses? 
LA DIRECCIÓN 
E l japonés, de raza guerrera y em-
prendedora, dirigiendo esa enorme ma-
sa, será un enemigo formidable, y de 
ahí que no comprendo la poca previ-
sión de la Gran Bretaña, que deja Cre-
cer las alas á esa aguilita, que el día en 
que vea segura su sañada Liga amari-
lla, se desprenderá de su aliada Ingla-
terra, y hasta arremeterá contra ella 
misma oponiéndose á su fuerza militar 
ó industrsal. 
UNA ADVERTENCIA 
E l general lord AVolseley,.jefe de los 
ejércitos británicos, ya dió la voz de 
alarma, de ese inminente peligro en su 
libro, tan criticado. E l peligro amarillo 
pero mucho de sus paisanos, por lo vis-
to no piensan como éL 
COMO SE GANA A CHINA 
E l japonés se desliza y penetra en 
China, comercialmente, ya lo hemos, 
visto por las cifras dadas; además deja 
sentir su influencia política y fuerza 
militar enviando á China numerosos 
profesores civiles y militares, para ir 
educando al chino. No sólo en Pekin 
tiene sus consejeros y catedráticos cien-
tíficos y militares cerca del Ministerio, 
sino que en cada capital provincial ha 
logrado colocar á centenares de súbdí-
tos al lado do los Virreyes, quienes 
aconsejan y adiestran á sus soldado?. 
De este modo han colocado á más de 
cuatrocientos japoneses, los que ade-
más de ir educando al chino, sirven de 
espías y enteran al Gobierno de Tokio 
de todo cuanto merezca saberse, ayu-
dados aún más por los mil comercian-
tes y revendedores japoneses, que, 
unos abiertamente y otros disfrazados 
con vestimenta chinas; recorren les 
más apartados rincones de ese vasto 
imperio. 
LA OBRA DE LA ENSEÑANZA 
Para cimentar aún más estas simpa-
tías para con el chino, que hace años 
derrotó, ha abierto sus aulas catedráti-
cas y sus colegios militares á unos qui-
nientos jóvenes chinos que hoy día eá-
tán estudiando en el Japón. 'Agasaja 
al chino, y tanto so mueve, que hasta 
consigne que el año pasado el hermano 
del Emperador, el Príncipe Isai, visite 
detalladamente el Japón y sobre todo 
la Exposición de Osaka, donde desple-
gaba una magnífica colección de la in-
dustria japonesa. 
LAS COMPAÑÍAS DE NAVEGACIÓN 
Por añadidura subvenciona con cre-
cidas sumas á Compañías navieras, 
que hoy dia recorren, no sólo el mar de 
China, sino sus ríos más pequeños, 
viéndose la bandera del Nipón por to-
das partes, enlazadas estas líneas con 
postales que llegan á Europa, Austra-
lia, las Indias y América. 
LO QUE ESO CUESTA 
Pero todos estos hermosos resultados 
no han sido obtenidos sin extraordina-
rios desembolsos" pues había que sub-
vencionar Compañías y dar bonos á in-
dustriales. Además, los aprestos gue-
rreros, navales y militares, han desmo-
ralizado su Hacienda, que hoy día es-
tá en muy lamentable estado. 
LA CAUSA DE LA GUERRA 
Agobiado el pueblo con enormes con-
tribuciones para poder sobrellevar es-
tos enormes presupuestos, deja sentir 
su molestia con sorda protesta, y ce-
rrando industrias declara no poder 
más. E l hombre de Estado japonés, 
para desorientar ese creciente murmu-
llo funesto, provoca la guerra con E u -
sia, su enemiga vecina. 
RUINA INMINENTE 
Este recurso político, tan conocido 
por nuestros hombres públicos de Eu-
ropa, va á ser indudablemente la ruina 
de ese simpático imperio, pues sólo en 
la exaltación orgullosadel japonés pue-
de consevirse la idea de poder hacer 
frente á un mammout que, decidido á 
apoderarse de la Manchuria y Corea, 
no repara en medios y gastos para lo-
grar su objeto, aplastando para siem-
pre al pigmeo que se le atreva á cruzar 
el paso. 
LA DEUDA DEL JAPÓN 
L a Deuda flotante del Japón, que in-
cluyendo los millones de libras esterli-
nas del empréstito cubierto en Londres 
el mes de Septiembre del año pa-
sado, asciende hoy á libras esterlinas 
56.200,000, es suma exorbitante cuan-
do se estudia el estado económico de su 
Hacienda. 
NO HAY QUE CONTAR CON LA HUÉSPEDA 
Si el Japón tiene esperanza de con-
tar con la ayuda de Europa ó Améri-
ca no tiene más que recordar lo que le 
ha pasado á nuestra armada, pero des-
graciada España, en su lucha con los 
Estados Unidos. Muchas simpatías; 
p ro el egoísmo más grande hace que 
cada cual mire por sus propios intere-
ses. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
De las naciones más interesadas en 
esas regiones, los Estados Unidos bas-
tante tienen para lanzaise en nuevas 
aventuras quijotescas, sobre todo ha-
biendo salido tan trasquilada en la úl-
tima que ha tenido. 
E L INTERÉS DE JOHN RULL 
Conocida la antigua política del in-
glés, nada extraño sería viera con ojos 
simpáticos esa contienda del ruso y del 
japonés* ¡A río revuelto, ganancias de 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Company nuestros únicos representantes en esta 
Isla para la venta é instalación de los cristalizadores en movimien-
to, al vacío, sistema H l i c h , siendo nosotros los únicos concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H u c h 
en los ingenios siguientes: "Alava" y "Zaza" de los Sres. Zulueta 
y Hnos.; "Central Aguada," del Sr. Carol; "Perseverancia," del Sr. 
Miguel Díaz; "Conchita" y "Asunción," del Sr. Juan Pedro y Ba-
ro donde estos aparatos trabajan dentera satisfacción; siendo estas 
instalaciones las únicas en Cuba, que han dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados de la cristalización en movi-
miento. 
Para pormenores y precios diríjanse á nuestros únicos repre-
íentanles Sres. Krajewski-Pesant Company, Aguiar 92, Habana. 
C. W . Julms Blancke & Co. 
pescadores! 
cado algo de 
más. 
Inglaterra siempre ha sa-
las contiendas de los de 
¿ E L P R I N Z JOACHIN" 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Hamburgo y escalas el vapor alemán 
PHnz .Toachin conduciendo carga gene-
ral, 134 pasajeros para la Habana y 115 
de tránsito. 
E L V I Z C A I N A 
Para Delaware (B. W.) salió ayer el 
vapor inglés Vizcaína con cargamento 
de azúcar. 
E L MAETDíIQUE 
Esto vapor americano salió ayer para 
Miami en lastre y con pasajeros. 
L A N O E M A N D I E 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Veracruz, el vapor francés L a Ñor-
mandie con carga y pasajeros. 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
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U CIEKCiA DEL BUEN ÍXITO. 
• Ouerido Lector—Os habéis detenido a guna vez á pensar porque razón 
61-unas personas tienen tan " buena suerte ? Porque es que todo lo que tocan 
' S S S t ó S ^ o T ^ a í S í í adquieren riquezas posición, poder é influencia, sin 
W r i W ^ S t ó S S esfuerzo de su parte? Tales persona, están siempre' 
íodeadaf dramflos; fon distinguidas y respetadas en sus comunidades ; la 
f S ^ i S S S T i í a i » prominencia y honores sin quo al parecer traten do 
hacerlo? Habéis pensado en esto ? Sabéis porque f 
vj t,* ,íj« ,„ m ñ n trabaio porque los pobres trabajan mas fttert* que losrícoí. Vi vor su n a c ^ puestos hombres 0 ^ " ^ h(J6, de . 





de dropas, medi base del bue 
f o 6 ^ ^ 
oue debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estuo 




mejores del na empresa' juicio os exacto m grande es la. Si desea Vd. obtener una posición 6 
ero venderle: que si _ 
Considere cuan grande es la' 
dT8er.peTadameñtVrpára quienes' el luturo nada halagüeño 
I LOMBRICES 
( Las madres deben pedir para sus hijos I I los Papelilloa aréHfielmínticoa deLarroea I bal, quo arrojan la« lombrices con toda 
' ijegvrjdad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: BIOLA 99, 
F A R M A C I A SAN J Ü L I A X . 
H A B A N A 
Cienfuegos, Santa Cimz 72 
C-402 alt - 13-20-Fb 
punte humilde y encerraba. Acabamos al Hipnotismo, 
mótodes que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio de APRENDED fprendê qeS?araistenosa ciencia, en su casa, en pocos d.as y servirse del ^ p. Jj « . noder en sus amios y conocidos enteramente sin que ellos lo sepan. Garan-EN CASA darnos el buen éxito absolutamente ó perderemos Ix.ooo en orô  Muchos 1 estati hoy ganando de $2.0̂ 0 á $5 000 anuales, resultado ¿e lo que han aprendido en esta útil 
obra, mientras que otros se han hecho sumamente neos. . . _ - ' 
* El Dr Sageqaator de este obra rara, lia resuelto, que todas las gentes han de saber os 
secretos tan feíigiosamente guardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como loa 
ricos, han de gozar de igual oportunidad. 
Ha vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de que 
Diez mil ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el 
público y este requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera 
puede obtener un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, 




•• 'SE REGALA 
Idioma á 
N E W Y O R K I N S T I T U T E OF S C I E N C E , 
Dept . B 21 R O C H E S T E R , N . Y . 
Esta obra val» mas que oro. Contiene asombrosos y sorprendemtes secretos. Después dé la 
Sagrada Escritura, es la mas importante y aconsejo que pida Vd. un ejemplar. -
Wellel, Gorham, K. Y. -Roo. Paul 
GARANTIZAMOS LOS TRABAJOS 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 





tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estudies 




E N T R E H A B A N A Y C 0 M P 0 S T E L A , T E L E F O N O 3011 
C-480 9-8 
í í 
L A M A S F E R M O S A " 
L a popular tienda de San Rafael 1H acaba de recibir un gran surtido de 
novedades de Europa, entre otras Xavajas, Cuchillas, Tyeras y Pinzas del 
afamado fabricante inglés R O D G E R S . 
También se lia recibido una variedad de curiosos y Modernos Juguetes 
y artístieos objetos de B1SCÜIT, para adornos de tocador. 
Todo esto se detalla á precios módicos en 
"LA MAS FERMOSA"—SAN RAFAEL V . 
D e p ó s i t o general del tan solicitado J A B O N M A Y P O L E , para teñir d6 
todos los colores. 2786 4-11 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLTJ, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m&s intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina & Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 459 1 M 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o o a n s o r e s 
C I R U J A N O P R O F E S O R , M E D I C O Y 
nrrorínfl Poflî Ql de la Impotencia por al tÜlaUUll lialüljQi sistema mixto de Suo-
de Kalvet. roterapia y Electroterapia Exito seguro. 
SALON DE GÜRACIOH f ^ ' S ^ r S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración ea seguro y sin ninguna oonsecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t K E"' * * S 
EAYOS ULTRA VIOLETA S S ^ í 
y Antinomicosls. 
C O R R A L E S N U M . 
c492 
ACEIT 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos & los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetia-
nen puesta?. 
crnnTfnJ DE ELECTROTERAPIA ea 
ÜLuuiUrl general, enfermedadea de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeoial 
para operaciones. 
fT TTWDnTTQK! sin dolor en las estrecha-
hbnUmUljUJiu oes. 8e tratan enferma-
dados del hígado, riQones, intestinos, útero 
etc., etc. tía praoilcan reconooimiaatoi 
con la electricidad. 
2, H A B A N A 
1M 
=3 
A LOS HACENDADOS 
Tongo el J J J * d. .nuaoUr ^ ' ^ f ^ ^ ^ T ^ S f ¿ ^ R Í ^ S * í 
C E N T R A L " S A N J O S E " 
HATUEY, Marzo S de I901.-Sr. Don Pedro Droeshout, Habana. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Correspondo gustosamente á su atenta invitación para hacer constar J50"?1/,1*,.8^ 
facción por el modo de funcionar, resultados prácticos y calidad superior del ^ « J ' * * 
cristalizadores al vacio y al aire libre instalados por Vd. en este Ingenio, en represeni»i-iuu ^ 
la fábrica francesa de Saint-Quentin. 
Me reitero de Vd. atento servidor y amigo, GASTON RABEL. 
C E N T R A L " A C U A D A " 
Aguada de Pasajeros 27 de Febrero de 1904.-Sr. Fierre Droeshout, Habana, 
Muy estimado amigo: 
Tengo la satisfacción de manifestarle que en esta finca tenemo» los Cristalizadores cerra-
de Huch que compramos á la fábrica do Haint-Quentln cuando eran agen tes sus^anie-
PARA ALUMBRADO DE F A M l l M 
L U Z B R I L L A N T E 
0 15-16 Fb 
dos _. 
cesores Sres. Soupmilleters, cuyos Cristalizadores nos han dado magníficos 
construcción de los citados cristalizadores es perfecta, tanto por su solidez como 
que trabajan. 
De Vd. affmo. y amigo,—GABRIEL CAROL, . 
2808 ait 
resultados. La 
por lo bien 
Libre de explosión 7 
combastión e s p o n t á * 
Deas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsllica-
elones, las latA* lleva-
rán estampadaé en las 
tapltas las p a l a b r a í 
E U Z B R I E L A N T E y ea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fi*^ 
Drlca. 
DN ELEFANTE \ 
que es nuestro excluflij 
vo uso y se perserruir^ 
con todo el Hgor de Ift 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
ano ofrecemos al pd 
Blico y que no tiene r U 
ral, es el producto de 
una fabricación espe* 
rlal • nuo npesenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAÑÍ 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más» 
nurilicado. Este aceite posée la gran ventaja de no InflanmrKe en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 1 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N V y G A S O L I N A , del 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-i 
pidos. 
l Xho We*t India Oil RoAnlm? Co.-Oflcína: T E N I E N T E B E Y NUM, IX 
EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i á n de l a m í i a m . — M a r z o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
Era por el verano de 1872 y allá, so-
bre las tres de una de las tardes, cuíín-
do, por allanar camino y Luir del sol, 
evitaba yo el trecho cutre la esquina 
de San Gil y el arco de Cinegio to-
mando por aquellas callejuelas zarago-
zanas que de la vieja Cuchillería van á 
dar á la plaza de la Constitución. 
Y quiso la snerte que al revolver de 
una calle eu cuya rinconada había por 
entone s una posada, hubiese á la puer-
ta un carro cargado de trigo y varios 
mozos ocupados en descargarlo: y al 
ir, vi que venía una señora de buena 
traza, entrada en años y retratada sa 
señorial condición en el porte noble y 
distinguido: y hubo algo más. Hubo 
que al querer pasar la anciana entre el 
carro y lo que quedaba de calle, aque-
llos gañanes un tanto atrevidos y un 
poco desahogados tomaron posiciones 
tales que con sus cuerpos formaron 
apretado cerco en el centro del cual la 
buena señora se hallaba sin salida y 
Confusa. 
Apercibimc: subióseme al rostro aque-
lla indigiiacióu quijotesca de la raza: 
saliéronseme los auhelos de gresca que 
por entonces constituia una de mis pe-
culiares ocupaciones; y empuñando el 
bastón éntreme en el grupo á guisa de 
escuadrón que carga: y tan inspi-
rado fué el arranque ó tal mi decisión 
6 no escaso mi esfuerzo, el caso es que 
quitándome, no el yelmo de Mambri-
no, sino el sombrero de paja que cu-
bría mi cabeza, pude ofrecer mi brazo 
á la uoble señora que lo aceptó: y del 
brazo la suqué del círculo aquel. 
Y entonces pude notar que la da-
ma traía al cuello rico alfiler de oro; 
y en él lucía una corona condal forma-
da de l ai liantes. 
Dejé ;i la señora en la esquina; es-
cusé como pude la confusión que mo 
causaba su agradecimiento; y sin oirsu 
nombre ni dar el mió escapó. por el 
linico camino libre por donde estaban 
los del carro airados, ceñudos, fieros 
y dispuesto á todos. Pero como me vol-
ví á ellos impulsado por el deseo de 
escapar de la gratitud de la anciana, y 
como no había otra salida... pasé... y 
hoy creo que me dejaron pasar, lo con-
fieso con toda la sinceridad de mi ex-
periencia. 
Y transcurrieron los meses y se su-
cedieron los acontecimientos que die-
ron al traste con el reinado de Don 
Amadeo de Saboya, de noble memoria; 
y se xnoclamó la República... y fui ofi-
cial de infantería en el ejército aquel 
que por un lado se desmoronaba y por 
otro se reconstruía: lo que demolían 
los fantaseadores de club, íbanlo levan-
tando hombres como el general Turón 
y otros-precursores del Marqués del 
Duero. ^ 
No páreperá sino muy natural en es-
te caso, que yo, al ser militar, vistiera 
el uniforme: y como aquel era él prime-
ro y los colorines ranchos y los galones 
no escaseaban, sí los años y con ellos 
la prudencia y reflexión que ahoga ilu-
siones, yo tenía grau caudal de estas y 
se me salían á borbotonea eu la mirada, 
en la actitud, en todo yo, al romper por 
aquellas calles zaragozanas, vistiendo 
miprimer uniforme flamante, uuevecito; 
y sintiendo en el costado el peso de la 
espada que pensando yo llegaría, al an-
dar del tiempo, íí ser más lamosa que 
la de Rolando, no pasó de la modestí-
sima categoría de la de Bernardo: cons-
ta así en autos del proceso de mi vida, 
que aún sigue y de ella dan fe estos 
renglones. 
Volviendo á mi aventura con la da-
ma de la rinconada de San Gil, debo 
decir que, en el transcurso de aquellos 
meses, hube de verla repetidas veces, 
aunque sin estrechar distancias y co-
rrespondiendo ella galantemente á mi 
respetuoso saludo con cariñoso y sim-
pático alarde: y yo conocía, en la mi-
rada curiosa de las gentes que la acom-
pañaban, siempre de alcurnia y capote 
A juzgar por las muestras, que mi aven-
tura no era desconocida, lo cual con-
fieso que me llenaba de cierta interna 
satisfacción; sobro todo, cuando en el 
grupo iban buenas mozas que no falta-
ban y de excelente trapío y apostura. 
Supe que aquella señora poseía uno 
de los títulos nobiliarios do la más li-
najuda aristocracia aragonesa; y supe 
que toda aqnella familia y sus criados 
y hasta el gato del último de sus dea-
dos, erau carlistas á macha martillo... 
ASUNTOS VARIOS. 
Y ora, volviendo al estreno del im-
forme, contaré lo sucedido: y fué que 
al entrar en el paseo de Santa Engra-
cia, hecho yo un brazo de mar y coa el 
desenfado de un veterano del porvenir 
vislumbré á distancia, el grupo elegaa-
te en cuyo centro como reina, campaba 
la buena condesa; y quise lucirme, lu-
ciendo los trapos de mi nueva condi-
ción. Y al procurar cruzarme en su 
camino como lo conseguí, saludé con 
toda la galantería y marcialidad que 
para aquella resolución conjunta de mi 
exhibición inaugaral, juzgara precisa. 
Extrañó la dama el saludo de na mi-
litar de entonces; fijóse ea el sujeto, vió 
que era mi persona, la del don Quijote 
de marras, embutida en el uniforme de 
oficial de la Re niblica y por ende de la 
Revolución, y revolviéndosele la bilis 
monárquica, la franqueza de su carácter 
y la indignación de casta, paróse, me 
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IMPORTACIOlSr 
E l vapor alemán Prim Joachim, im 
portó ayer de la Coruña la cantidad de 
150,000 pesos en plata, consignados al 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
s e s m ' i ü x N I c i p a l 
DE AYER 14 
A las cinco de la tarde de ayer co-
menzó la sesión municipal, bajo la pre-
sidencia del cuarto teniente de alcalde, 
doctor Llerena. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
sobre concesión á los señores Silveira 
y Compañía para establecer un tranvía 
eléctrico eu Regla. 
Se acordó que en la sesión que se 
efectuará el dia 24 del actual se elijan, 
por sorteo, los Vocales de la Junta 
Municipal para el próximo año. 
También se acordó que se gire una 
visite de inspección al taller de made-
ra instalado eu Figuras 112 para ver 
si reúne las condiciones que se exijen á 
esta clase do establecimientos. 
A propuesta del señor Foyos se acor-
dó que desde el próximo año fiscal se 
aumente á $1.200 el sueldo á los ins-
pectores montados y secretarios de las 
tenencias de alcaldía y á $1.000 á los 
insoectores de á pie. 
Se desp charon otros expedientes de 
poca importancia ^ se levanfcó la sesión 
por haber transcurrido las horas regla-
mentarias. 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
, fie" s'Aasuflsn 0m " Recomendado por 
notabil idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias, las 
F iebres de toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
iliTnilTJ.llLiLLlL'i 
Exíjanse las Firmas 
SOCRB LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
LS PIUNCIPALES FÁRli 
VXION DE COCINEROS, 
dependientes de restraurants, hoteles y 
fondas y Gremio de dependientes de 
cafés. 
L a Comisión nombrada por los cuer-
pos administrativos de las tres colecti-
vidades hermanas, encargada de redac-
tar un proyecto de reglamento para el 
orden interior del local social, habien-
do terminado ésta su cometido, con la 
debida autorización, convoca á una 
asamblea para discutir y aprobar el ci-
tado reglamento. 
Los compañeros que forman la Comi-
sión, encarecen á los asociados de las 
tres colectividades, para que concurran 
el martes 15 á la una de la tarde al lo-
cal social, calle de Industria número 
815%, altos, para tratar de la si-
guiente: 
Orden del día, 
19 Discutir y aprobar el proyecto 
de reglamento para el orden interior 
del local social. 
2? Asuntos generales. 
Habana 12 de Marzo de 1904. 
L a Comisión. 
Por la Unión de Cocinero: José Eo-
driguez Contó, Luciano de la Uz y Flo-
rencio López. 
Por la Sociedad de dependientes de 
restaurants. hoteles y fondas: LutsLle-
randi, Clemente Rodríguez y Manuel 
Arrojas. 
Por el Gremio de Dependientes de 
cafés: Enrique Martínez, José Fernán-
dez y Patricio Pérez. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Pinar del Rio, el señor 
don Diego Caldcríu González. 
EN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Durante esta semana estarán expues-
tos al público, en el Círculo de Bellas 
Artes, San Lázaro 9, los preciosos tra-
bajos que la Escuela número 1, dirigida 
por nuestro distinguido amigo y cola-
borador, Dr. P. Fernández Solares, en-
vía á la Exposición de San Luis. 
Realmente merecen una visita los sa-
lones del simpático Círculo en estos 
días, pues dichos trabajos han llamado 
grandemente la atención de las nume-
rosas é inteligentes personas que los 
han visto. 
E l público podrá visitar el local de 
siete á nueve de la noche. 
Felicitamos de verás como tantas ve-
ces lo hemos hecho desde estas colum-
nas, al querido amigo, que tanto honra 
con su entusiasta é ilustrada labor al 
magisterio de la Habana y á la Escuela 
cabana en general. 
No dudamos que sus esfuerzos han 
de tener el premio merecido y que la 
Escuela número 1 ocupará un puesto 
preemiente entre todas las de la Repú-
blica, en el gran certamen • 
CASAS LIBERADAS 
A virtud de reclamación establecida 
por Df Josefa Rodríguez Miranda, ha 
sido liberada la casa número 27 de la 
calle de San Joaquín, en Guanabacoa, i 
la cual se había embargado por débitos 
de contribuciones. 
E L DIQUE 
Hoy subió al Dique el vapor norue-
go Folsjo, para limpiar y pintar sus 
fondos. 
HOSPITAL KÚMERO 1. 
Conferencias médicas 
E l miércoles 16 del actual, á las 
nueve y media de la mañana se verifi-
cará en el Hospital número 1 la confe-
rencia del doctor Eusebio Hernández, 
que fué suspendida en la semana ante-
rior por urgencias profesionales. 
Sépanlo los que se habían propuesto 
asistir á la lección del ilustrado tocó-
logo. 
E l doctor Hernández, se ocupará: 
"Del parto de larga duración en pélvis 
normales.' * 
BE ABSTIENE 
L a Secretaría de Estado y Justicia, 
ha notificado al Sr. D. Ignacio Agrá-
mente y Betancourt, Juez Municipal 
de Camagüey, que se abstiene de resol-
ver su instancia, en la reclama de habe-
res devengados por haber servido el car-
go de Juez de 1? Instancia de dicha ciu-
dad, mientras no justifique que ínterin 
desempeñó aquel cometido no tuvo ne-
cesidad de asesorarse en el referido car-
go, ó eu otro caso que el asesor re-
nunciase á los honorarios que pudieran 
corresponderle. 
Eu igual sentido ha sido resuelta una 
instancia análoga del Juez Municipal 
de Guantánamo, Sr. D. Esteban de la 
Torre. 
DE 
E n el Consulado de España se desea 
saber el paradero de las personas si-
guientes: 
D. Antonio Barceló, D. Eugenio Cue-
vas Peña, D. Juan y D. Juan Manuel 
Nicolás Andrés, D. Francisco Soler 
Boch, D. Antonio Liona y Torrontegui, 
D? Dolores Gutiérrez Robles, D. José 
Guillén Gómez, D? Generosa Becerra, 
D. Francisco Uson y Uson, D. Luis 
Tendero Ruiz, D. Juan Hernández Ber-
nal, D. José Díaz Corcho, D. Roque 
Gómez y Gutiérrez, D. José Ramón A l -
varez, D. José Montalván Pellicer, don 
Fernando Gómez Rodríguez y D. Joa-
quín Bualla Humbría. 
NOTICIAS JÜDIGÍÁLES 
NO HABER LUGAR 
E l Tribunal Supremo, por sentencia 
de fecha 19 de Febrero, ha declarado "No 
haber lugar" al recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpuesto 
por Aurelio Prado Oliva (a) Piqul, ve-
cino de Pedro Betancourt, Matanzas, 
contra la sentencia dictada por la Ad-
ministración de Matanzas en dos de No-
viembre último en causa por falsedad en 
doGumento público. • 
9» ABSOLUCIÓN 
L a Sala de lo.Ór¡minal de esta Audien-
cia ha dictado sentencia absolutoria en la 
causa instruida contra Rufino Santos, por 
delito electoral. 
Santos se inscribió como ciudadano cu-
bano en Alquízar, siendo natural de Fili-
pinas. 
RECURSO RESUELTO 
L a Sección 1? de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia ha resuelto el recurso 
de "Rabeas Corpus" establecido por el' 
procesado Miguel Rodríguez (a) " E l Fe-
rreterito'^en el sentido de que para po-
der gozjy de libertad provisional este 
procesado debe prestar fianza de 5.000 pe-
sos, ñ 
Rodríguez se halla procesado por ha-
ber sustraído 9.418 pesos de un coche en 
la calle de O'Reilly. 
SEÑALAMIENTOS PAT1A HOY 
T R I B U N A L , S U P R E M O 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción de ley 
en la pieza separada formada con testi-
monio de lugares del juicio de mayor cuan-
tía seguido por Francisca Cairo, como 
madre del menor Nicolás Serapío Gómez 
contra Adelaida y Bianea Gómez y Ca-
cho Negrete y Manuel Enrique Gómez, 
sobre embargo de pensiones alimenticias. 
Ponte: señor G. Llórente Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: señorea Viondi y 
Barrena. 
Secretario: Sr. Riva. 
iSaZa de lo Criminal: 
Información de Ley por Antonio Lá-
melas Franco en causa por delito de 
rapto. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor Travieso. Letrado: señor F . F . 
Ledón. 
Id. id. id. Ministerio Fiscal contra Ro-
gelio Limas Ibargeyen en causa por de-
lito de violación. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscal: señor Divifió. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por Mr. CharlesC. Con, 
verse contra el Dr. J . Condit Smit y otro-
sobre cumplimiento de contrato. —Po-
nente, señor Hevia; Letrados, Dres. Ca-
brera y Manduley.—Juzgado, del Oeste-
Autos seguidos por don Antonio Me-
néndez contra los señores Suarez y Com. 
pañía, sobre reclamación de una muía.— 
Ponente, señor Gispert; Letrados, Ldos. 
Beci y Piquero.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secei&ii P • 
Contra Agapito Morales, por disparo— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
GíUvez; Defensor, Ldo. Pascual.—Juz-
gado, del Centro. 
Contra Manuel Villanovo, por falsedad 
en documento oficial. —Ponente, señor 
L a Torre; Fiscal, sseñor Gálvez; Defen-
sor, Ldo. Ca ello.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José E . Bordón, por tentativa 
de abuws deshonestos y homicidio.—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor 
García Kohly; Defensor, Ldo. Campa.— 
Juzgado, del Oste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
I r ó n i c a b e p o l i c i T 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITrENTON co., 
115 Faltón St.f New York, U. S. A. 
Lo rendes todos los drejeistsa 
r > * * * * * * * * * * * * * 
m e s n m i T s s m i t o s 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE F A V R E j P 
18, rué de la Grange-Batcliére, FARIS £ 
SUSPENSORIO MiLLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
eeles, Hidroceles. etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada svspentorío 
LE GONIDEO ^<cv 
Bendaglsta i Déposá 
13. p. Etiann̂ srcíl Vj^- - j * 
¿Cuál es e l l e g i t i m o Ee lo j? 
E l QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el único hyo del difunto X t o s l J L O ^ D f " , fábrica fundada 
en 1857 y premiada en rarias Exposiciones. 
Pídanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
TyLm j S M C ^ . I E l . T I K r i E x ü Z i , Comisionista en general de BRILL«AX-
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas. 
T o l ó f o x x o O S O 
c393 f-19 
2 t-^ 
V E N D E M O S 
l a s e x i s t e n c i a s p o r a c e r -
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . ' 
POR ESTAS CUALIDADES E S L A MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de C u b a . 
O ñ c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I Y E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n m n . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , 1 I U E V A H I E L 0 , ; 
UNA D E N U N C I A 
E l capitán de la Guardia Rural don 
Gaspar Betancourt, destacado en Baracoa, 
ha remitido por correo una carta al Jefe 
de la Policía Secreta, en la que le acom-
pafía otra firmada por don Andrés Suíl-
rez, vecino de la calle de la Merced 111, 
en la que dlcño sehor trata de cobrar 500 
pesos que dice le adeuda, y como él no 
recuerda deber tal cantidad, lo pone en 
conocimiento de la policía, por si se trata 
de una tentativa de estafe. 
Un agente de la policía Secreta se 
personó en el domicilio del seflor Suárez, 
quien enterado de la carta del señor Be-
tancourt, manifestó ser cierta la deuda, y 
jue tiene en su poder los justificantes de 
ta misma. 
De esta denuncia se ha dado cuenta 
al Juzgado do Instrucción del distrito 
Este. 
E l senador Martín Moróa Delgado ha 
denunciado & la policía Secreta, que don 
rrancisco M. Montesino, á quien sirvió 
de fiador en la casa de comercio del se-
ñor Brochi, le ha estafado la suma de 6 
centenes. 
La policía procura la detención del 
acusado. 
S T - L E G E R 
Agua Mineral Natural francesa 
L a m a s A n t i p a m e n t e c o n o c í á a 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
So mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C X J K ^ A 
i a s G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se venda en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
| O J a b ó n G | 
| d e R e u t e r I 
i 
i 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabera ; para 
A afeitarse. Es inmensamente 
f superior á todo otro jabón para 
• el cutis. • 
CUIDADO COK LAS FÁLSIFICACiONES 
o 470 1 M 
N 2 l 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
NUEVO B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
Inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
espaflola, en donde este nuevo método se enouenlra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín, en Paria ó á la 
Sra. Vdaile J . SARRA ó Hijo, Depositarios en U üabana.Teulente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afeccionas de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T C S Í S T 
Enfermedades del Estómago. 
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D I A R I O D E h A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 15 de 1904. 
STJBS 
C A R T A S D E O R I E N T E 
Sandago de Cuba, Marzo 11 dé 1904' 
Sr. Director del D iar io db l a Ma-
eina. 
Como muestra de la sabiduría y del 
acierto cou que gobiernan esta tierra de 
Oriente los que tienen á su cargo esa 
alta misión, y como muestra, también, 
de la, vida que aquí llevamos los que 
no figuramos en las filas de los adora-
dores del Sr. Bravo Correoso y sus 
compañeros, vale la pena escribir una 
reseña, aunque sea breve, de la campa-
ña política hecha en la Provincia por 
los candidatos de la Coalición Oriental 
Independiente, sefíores Juan Gualberto 
Gómez, Fidel G. Fierra y Kafael Man-
dulcy. El otro candidato de la Coali-
ción, señor Filiberto Zayas Bazán, casi 
no tomó parte en la campaña. Acaso 
pensó que sus tres compañeros no te-
nían necesidad de su concurso. 
EF Sr. Fierra fué el primero que se 
presentó en el campo de operaciones, y 
el primero que tuvo ocasión de experi-
mentar las bondades del régimen que 
aquí impera: el régimen del famoso y 
nunca bien ponderado bravismo. Lle-
gó á Baracoa el 22 de Enero, quiso co-
municarso por telégrafo con sus com-
pañeros de coalición y con sus familia-
res, y se le anunció que el telégrafo no 
funcionaba. La comunicación se había 
interrumpido esa misma mañana. Salió 
á los dos días á hacer una excursión 
por los barrios rurales del Término 
Municipal, y el telégrafo volvió á íun-
olouác. Regresó á los cinco días, y el 
telégrafo se quedó otra vez mudo. 
Anunció que seguía viaje para Gibara 
el 4 de Febrero, y al aproximarse la 
hora de la salida del vapor, el telégra-
fo recobré el habla. Desistió del via-
je que había anunciado, y á poco de 
hacerse á la mar el vapor, enmudeció 
de nuevo el telégrafo. Hallábase un 
día en el Ayuntamiento, vió que se le 
entregaban dos despachos telegráficos 
al Alcalde, corrió á la oficina telegráfi-
ca, que está á cuatro cuadras de dis-
tancia, á poner un breve telegrama, se-
guro de que esa vez llegaría á tiempo, 
y no fué así. A l entregar el despacho, 
le dijo el telegrafista: ' T a es tarde; 
" hace dos minutos que estoy llamando y 
no contestan: la comunicación está in-
terrumpida." Y así continuó hasta 
que el Sr. Fierra salió para Santiago 
de Cuba varios días después. 
''Me embotellaron en Baracoa, decía 
Qfl Sr. Fierra á sus amigos de Santiago; 
f»ero al fin saltó el tapón, y aquí me ienen ustedes sano, salvo, libre, cam-
pante y muy dispuesto á pregonar las 
excelencias del gobierno que rige los 
destinos de esta Frovincia. Creyeron 
perjudicarme, incomunicándome y ha-
ciéndome permanecer allí más tiempo 
del que pensaba, y me hicieron un 
bien, porque pude dedicarme descan-
sadamente á observar cosas que de otro 
modo hubieran pasado inadvertidas 
para mí. Fude observar, por ejemplo, 
que el Administrador de la Aduana, 
que es al mismo tiempo presidente de 
la Junta de Educación, agente confi-
dencial del Gobernador Civil, delegado 
del Sr. Bravo Correoso y di l ector ge-
neral del bravismo en la localidad, se 
pasa la mayor parte del tiempo en el 
campo haciendo propaganda política; 
que el portero de la Aduana vive tran-
quila y dulcemente en su casita de 
campo á unas cinco leguas de la ciu-
dad, y sólo hace acto de presencia en 
aquélla una vez al mes cuando viene á 
percibir su sueldo; que á los pobres 
pescadores se les niega la licencia para 
pescar si antes no suscriben nn docu-
mento afiliándose al gran partido 
del Sr. Bravo Correoso; que el Alcaide 
de la cárcel y. sus subalternos, cada vez 
que lo tienen á bien, se van al campo á 
ejercer sus funciones de agentes electo-
rales y los infelices presos permanecen 
varios días sin tener- quien atienda á 
sus necesidades; que en La Sabana hay 
un maestro de escuela incapaz de es-
cribir diez palabras correctamente, pe-
ro muy capaz de comerse vivo á quien 
ponga en tela de juicio las grandezas 
del bravismo; que en la ciudad hay 
maestras que á las horas de clase se 
entretienen enjugar con los niños á fin 
de que los pobrecitos se distraigan y 
hagan el ejercicio corporal necesario 
para conservar la salud; que hay va-
rios padres de familia que no mandan 
bus hijos á la escuela pública, conven-
cidos de que en ella pierden el tiempo 
y aprenden lo que no deben; que entre 
Baracoa y Guantánamo hay ocho ins-
pectores del telégrafo, que la distancia 
entre uno y otro punto se recorre á pie 
en dos días, y cuando se interrumpe la 
línea transcurren hasta quince, sin que 
ee sepa dónde ha ocurrido la interrup-
ción; que abundando tanto las maderas 
de corazón, en varios lugares de la lí-
nea se han puesto postes de jobo, que 
es muy quebradiza y se pudre muy 
pronto, pero tiene la inapreciable ven-
taja de no costar más que la cuarta 
parte de lo (pie cuestan las buenas: 
esas, y otras muchas cosas que llevo 
anotadas, concluía diciendo el señor 
Fierra, he observado y estudiado en 
Baracoa, gracias al embotellamiento á 
que se me condenó." 
El dia 23 de Febrero se reunieron en 
Bantiago los tres candidatos ya mencio-
nados, y resolvieron salir para Gnantá-
Camo el 15. Quisieron dar de ello aviso 
anticipado á aus amigos, fueron al telé-
grafo, y se les anunció que la comuni-
cación estaba interrumpida. ¿Cómo uo 
estarlo! Si la sola presencia del señor 
Fierra en Baracoa cansó allí una per-
turbación magnética tan grande ¿cuál 
no había de producir la de los tres en 
Bantiago? Dícese que los instrumentos 
be enloquecieron, los alambres se que-
braron, los postes se cayeron y hasta el 
pelo de los telegrafistas se puso de pun-
ta. ¡Qué borrar 1 
Este segundo nuboídlomimfo fué do 
corta duración. No había tiempo quo 
perder, con Manzanillo padieren comu-
mcarsonor el cabio, y pura allá salie-
ron el 1 7, legaron el 18, y fueron reci-
bidos por el general Masó á la cabeza 
de millares de sus coucindadaños, que 
llenaban el espació cor. sus írritos atro-
nadores de ¡Viva la Coalición! ¡Abajo 
el bravismo! Pos la noehese celo!»: ', mj 
gran mitin en el teatro, y al dia si-iiicn-
•e, por lamafiana muy temprano, sali-
mos en dirección de Bayamo. Yo los 
acompañaba desde Santiago. En el ca-
mino experimentamos vanos percances, 
y parte de él hubo que caminarlo á pié 
bajo un sol abrasador. Para los candi-
datos fhertT?! objeto de admiración al-
gunos puentes construidos recientemen-
te, con el fin sin duda de dificultar el 
tráfico lo más posible y de que durea 
solamente unos cuantos meses. 
En Manzanillo se les había dicho á 
los candidates que en Bayamo no había 
nada que hacer, porque el bravismo 
imperaba de tal manera que, sin su per-
miso, nadie se atrevía siquiera á respi-
rar. Y así era en efecto. Nadie salió á 
recibirlos á pesar de haberse dado avi-
so de su viaje por telégrafo, y solos atra-
vesaron la ciudad hasta llegar á la mo-
rada de la viuda del general Mármol, 
donde se hospedaron. Hombres y mu-
jeres los miraban con evidente asombro, 
comentando sin duda mentalmente la 
imprudencia de los que con tanta con-
fianza venían á meterse en la boca del 
león. Eran las seis de la tarde. A los 
pocos minutos se presentaron dos ami-
gos particulares del Sr. Manduley: uno. 
bravista moderado; el otro, sin filiación 
política conocida. Este último, al oír 
que se trataba de celebrar un mitin esa 
misma noche, manifestó que no era po-
sible porque no había nada preparado 
ni salón adecuado para ello, y, además 
era imprudente intentarlo. Podía pro-
ducirse algún alboroto 
Los propagandistas insistieron en ce-
lebrar el mitin. Para eso habían veni-
do, y lo celebrarían donde hubiere lu-
gar: bajo techo ó al aire libre, en la 
plaza ó en la calle. Se les dijo que la 
plaza estaba oscura y sólo se alumbra-
ba los domingos, y enviaron un recado 
al Alcalde suplicándole que, como una 
excepción, dispusiera que se alumbrase 
esa noche. A l Alcalde, cortés y cum-
plido caballero, de quien dicen los bra-
vistas que es débil é incompetente por-
que no pueden manejarlo á su antojo, 
accedió á ello. Inmediatamente se bus-
caron unos cuantos muchachos y se les 
mandó que pregonaran por las calles 
que esa noche se celebraría un mitin en 
la plaza, que empezaría á las nueve, y 
que á él se invitaba á todos los vecinos 
de Bayamo. En esos momentos llegó 
una comisión de la asociación de par-
dos de la localidad, de la cual es presi-
dente de honor el 8r. Juan Gualberto 
Gómez. Venía á saludar á éste y á sus 
compañeros, y á invitarlos á que pasa-
ran á los salones de la Sociedad donde 
deseaban ofrecerles un refresco. Se 
aceptó la invitación para después de la 
comida, que ya estaba servida, se les 
anunció el mitin y se les indicó la con-
veniencia de que citaran al mayor nú-
mero de los socios y de sus amigos. A 
las ocho y media pasaron los propagan-
distas á los salones de la Sociedad, que 
ya estaban atestados de gente, así como 
toda la cuadra donde se encuentra el 
edificio, y fueron recibidos con estruen-
dosos vivas. Los bayameses empezaban 
á recobrar valor y á animarse al ver la 
actitud decidida y resuelta de los can-
didatos. Se les había advertido, al en-
trar en la ciudad, en impresos que una 
pandilla de chiquillos arrojaba dentro 
de la guagua que los conducía, que la 
candidatura bravista era indiscutible 
en Bayamo, y había declarado que en 
alta voz y en público discutirían no so-
lamente la candidatura bravista sino 
el bravismo en su conjunto, y á los dos 
á la vez los clavarían en la picota. 
A las nueve y cuarto ya había en la 
plaza un numeroso público, y pocos mi-
nutos después se dirigieron á ella los 
candidatos, acompañados por más de 
doscientas personas. No había tribuna, 
y se pidió prestada una silla de cuero á 
uno de los establecimientos vecinos. Se 
colocó en el centro de la plaza, precisa 
mente donde se reunían á concertar sus 
planes ios prohombres de la guerra de 
18GS, y, sujeta por dos forzudos jefes 
del Ejército Libertador y rodeada por 
otros varios que nos acompañaban des-
de Manzanillo, subió á ella el señor 
Manduley. 
Empezó su discurso diciendo que no 
necesitaba que nadie lo presentara en 
Bayamo, porque allí se seulía tan en su 
casa como en Holguín, y nadie se atre-
vería á disputarle el derecho de hablar 
en nombre del pueblo bayamés. Luego, 
en una serie de frases candentes censu-
ró la conducta de los actuales habitan-
tes de la ciudad que, amedrentados pol-
las amenazas de los agentes del mez-
quino y corruptor bravismo, so some-
ten silenciosamente á sus vejaciones, 
siendo así que el menor esfuerzo basta-
ría para destruir ese régimen detesta-
ble. 
"Yo me asombro, decía en uno de 
sus períodos, al contemplar áeste pue-
blo de Bayamo, que tantas pruebas de 
heroicidad ha dado, bajar humildemen-
te la cabeza ante los mandatos de cua-
tro charlatanes y farsantes. ¡Bayame-
ses, para anonadar á vuestros explota-
dores basta una mirada de desprecio!" 
El señor Manduley fué escuchado cou 
mucho silencio; pero recibió pocos 
aplausos. El pueblo aun vacilaba en 
manifestar sus sentimientos de aproba-
ción. A l terminar aquél subió el señor 
Pierra á la improvisada tribuna. Em-
pezó diciendo que lo que había oído 
desde su llegada y el espectáculo que 
presenciaba le hacían dudar si se ha-
llaba delante del heróico pueblo de Ba-
yamo. No se explicaba que la osadía do 
uuus pocos burócratas incompetentes y 
holgazanes hubiera logrado subyugar 
la voluntad de los bayameses hasta el 
punto de que no se atreviesen siquiera 
á quejarse de las imposiciones de que 
eran objeto, y procedió luego á anali-
zar la obra malsana y corruptora del 
bravismo. 
Durante unos quince minutos el se-
ñor Pierra fué escuchado con profunda 
atención por los allí congregados. De 
repente, un grupo empezó á dar vivas 
al Partido Nacional de Oriente y á sus 
varios candidatos, y á empujar á los 
que tenían delante hacia la silla, en la 
cual estaba do pie el orador, con el ob-
jeto, sin duda, de derribarlo de ella; 
pero no lo lograron, porque ocho ó diez 
jefes y oficiales del Ejército Liberta-
dor, que acompañaban á los propagan-
distas, advertida la intención, formaron 
un círculo alrededor de la silla é impi-
dieron que la muchedumbre llegase 
hasta ella. 
Durante el alboroto, el señor Pierra, 
cruzados los brazos, no cesó de increpar 
álos alborotadores. uEse es el fruto na-
tural del bravismo, les decía, la des-
vergüenza y el desorden. Estáis demos-
trando la verdad de todo lo que deci 
mos. Pretendéis imponeros por medio 
del escándalo y no lo lograréis, porque 
de aquí no hemos de retirarnos hasta 
que no hayamos dicho todo lo que te-
nemos que decir. Continuad, continuad 
alborotando. Aquí no hemos venido á 
pedir que muera nadie. Hemos venido 
á impugnar el bravismo y á demostrar 
la necesidad de que desaparezca tan fu-
nesto régimen, y lo haremos... lo hare-
mos, mal que os pese... loharemos.', 
A l ver que se prolongaba el escánda-
lo, el señor Manduley, dirigiéndose al 
Alcalde, que acompañado de un policía 
había venido á colocarse delante de la 
silla que ocupaba el señor Pierra, le di-
jo cou voz de trueno: *'Señor Alcalde, 
haga usted que se cumpla la ley y se 
respeten nuestros derechos." 
El Alcalde le mandó al policía que 
tocara á auxilio, y en un instante se 
presentó el jefe de policía y tres núme-
ros. Dióle el Alcalde orden de que arro-
jara á los alborotadores de la plaza y 
los arrestara si hacían resistencia. Va-
rios de nuestros acompañantes se brin-
daron á auxiliar á la policía, y en bre-
ves mometos se restableció el orden. El 
señor Pierra continuó y concluyó su 
discurso en medio de grandes aplausos. 
Siguióle el señor Juan Gualberto Gó-
mez que, profundamente indignado por 
lo que había presenciado, fustigó á los 
perturbadores del orden con indescrip-
tible energía. No eran palabras las qne 
brotaban de los labios del orador: eran 
rayos y centellas, que reducían á polvo 
á los que herían, y continuó lanzándo-
les durante una hora en medio de atro-
nadores aplausos, que se sucedían ca-
si sin cesar. 
A las doce y media de la noche ter-
minó el mitin y se retiraron los candi-
datos, acompañes por el Alcalde y por 
todo el pueblo, quo los aclamaba sin ce-
sar. Hasta las dos de la madrugada, un 
compacto gentío llenaba dos ó tres cua-
dras á uno y otro lado de la cása donde 
se hospedaban los propagandistas. El 
bravismo había recibido un golpe con-
tundente. El pueblo de Bayamo se atre-
vía á aplaudir á los que combatían tan 
funesto régimen. El triunfo había sido 
completo. 
Al día siguiente por la mañana, des-
pués de tomar un ligero desayuno en ca-
sa del Alcalde, que quiso distinguirlos 
con esa atención, siguieron viaje para 
San Pedro de Cacocúm, con el objeto 
de tomar el tren del Central, que por 
allí pasa á las seis y media de la tarde, 
y trasladarse á San Luis, y de San Luis 
á Palma Soriano, donde debían cele-
brarse dos mitins al día siguiente: uno 
al medio día en este último pueblo, y 
otro por la noche en el primero. 
Los percances experimentados por 
los candidatos en el viaje de Bayamo á 
San Pedro no se olvidarán, de seguro, 
en mucho tiempo. Debían llegar á las 
cuatro de la tarde y no llegaron hasta 
las once y media de la noche. El ve-
hículo que los conducía sufrió varias 
averías, y tuvieron que andar á pie y 
de noche cerca de dos leguas del cami-
no. Sufrieron hambre y sed, y llegaron 
cubiertos de polvo y lodo, que de am-
bas cosas había en abundancia en el tra-
yecto que atravesaron. Por fortuna, en-
contraron en el pueblo un amigo que 
les hizo prerarar y servir una excelen-
te cena y los alojó tan bien como era 
posible, dado lo inesperado déla llega-
ga. 
Aquí los dejaremos descansando, por-
que ya esta carta es demasiado larga. 
. M Corresponsal. 
m 
DR. JOAN JESUS VALDES 
CIRUJANU-DiiNTISTA. 
CONSULTAS UALIANO10J 
de 8 a 10 y de 12 a 1. (altas.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa & su numerosa diéntala haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 28-U Mz 
DR. CLAÜDIO FORTÜN 
CIRÜJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Con3uIta8 de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 20-15 Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
2 ) r . F e d e r i c o 9 ? f o r c i 
28SÓ 
A B O G A D O 
26-13 Mz 
DR. ANGEL P. PIEDKA. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est4-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ¿Inca, Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 408 21 F 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-1 Mz 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.-̂ Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 45S 1 M 
S . C a n d o Bel lo y A r a n g o 
ABOGADO. 
c 552 
H A B A N A 65. 
13 m 
DR. FRANCISCO J , V i M S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo j Sífilis),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.-Teléfono 459. C 442 1 M 
A N A L I S I S DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PRADO NUM. lOo 
C468 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siñhs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á % 
C455 1 M 
GARLOS B E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Agruiar lí>. Tcléíono 111. 
C 458 1 M 
DBIÍTláTA Y MEDICO 
Medicina. Cirujíay Prótesis de la booa. 
BERXAZA 36 
C 457 1 M 
(«I 
i) DR. ADOLFO RETE 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 631 0 M 
D r . C , E . F l n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 1 M 
M A S A J E . 
MKS. H . V. BARCLAY, 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Srea.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2760 8-10 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J«s6b María 33. De 12 á 3. O 443 IM 
D K . JOSE A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tieas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
16 3. Lamparilla 78. o 407 21 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFEBMKOADES del OEKEBBO y de IOS IÍEHVI03 
De regreso dssu viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—532 6 M 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
ORIN M A L I 
Laboratorio Urológico del í)r. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1830) 
Un análisis completo, microscópico y qulmi 
co' DOS posos. 
Com 
C5: 
ostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
26-4 M 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular JVotario comercial 
Reciba órdenes para toda cías o da negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C83Í ' 13 Fb 
F n i n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25, llábana. 
C441 1 M 
Doclor GEmra--Mflr S o m í 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL S.!. 
DE 12 A * 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 7tí A. (bajos), 
c 542 26-7 ni 
E M U L S I 
i i l i i i i i 
Premiada con medalla de bronce en la f'ltima Exposición de París. 
( nm 1 is toses rebeldes, tisis y üemás eníermodatles del peclio. 
c 435 •?r-27Fh 
L á CRUZ R O J A Y MARQUES DE R A B E L L 
5 
C o s t a , 2 ? a ¿ e s y C o m p a ñ í a 
. . „ •̂ sta ra,ía ^^^ora sus tabncos exrlusivaaaente con hoja de las mejores y míls acreditadas vegas de á 
V U E L T A A B A J O . J ^ J 
. Cuantas personas deséeu fumar buen tabaco, do sabor delicado, aroma exquisito, pidau nuestros taba- \ 
:os en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. # 
\ G A L I A N 0 % H A B A B . - - A P A R T A D O - N Ü M . 675. 
^^^^^ '̂ fĉ '̂ '̂'̂ ^̂ ^̂ - .̂kv s*t>^ 
DR. ANTONIO M, R1VA. , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazóny Pulmones Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camoanario 75. 2416 26-2M 
E . T í e r ñ á ñ d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
JESUS MARIA NUMERO 20 
2032 52-21 Fb 
~ f . V a l c i é s W a r t 
A B O C A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 ¿ ' - D E 
2358 
8 á 11. 
26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2r. 
English Spoken. 2906 26-9 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: Sna Miguel 64. de ooho & doce. 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinad 
San Mienel—Teléf. 1223. (i 
D r . A b r a h a m Pérez M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 ú 5.—Teléfono: 101 
c. 533 6 M 
Dr. Gabriel C a s i m 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIKTÜDES 37. 
C 42á 26 Fb 
DR. JOSE ÁRTÜRO M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en ¡a Quinta "LaPurísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
barte. Teléfono 1979. C—4 )1 26-20 f 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades ^mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 560 15 mz 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
1053 Teléfono 1727. 78-27En 
V i r d l i o de Z a v a s Bazán 
O v 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEAV YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-, 
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, al tos. Teléf. í)75 
c 514 9-in 
I r . Jac io (i. ig B i s t a i i 
ABOGADO. 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 2-5 
2504 23-Mzl 
DR. F, JÜST1N1ANI CHACON 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C-553 I 28-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c4D6 26-21 F 
Dr. í t e a i i I M e z Capot 
MEDICO-CIRUJANO 
CVrM?Vmo del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DB 11 á 1̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN MIGUEL XÜ3I. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9929. 
C 4)5 ind. 26-¿l fb 
Dr . J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa. —Prado 
105.—Costado de Villanuera, 
C 410 2f)-21 F 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 495 1 M 
D r . F r a i B o M i S B i T r a i s o 
(¡rusia y cnfermfidades de señoras 
Consultas de'l^ á2.—Telófono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á loa 
pobres martes y sábados de 12 $ 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258) 2e-Mz6 
ALBEETO S. DE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica da Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y en/erm°dadefr!<r.9 Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
" " S S f f i ^ l M.r.a 67. T e l é f o n o ^ 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA-
r̂ nonifiB ri« 12 á 2. Para los pobres 51 al 
C559 ~**om7-
R A S U R O C A B R E R A 
O allano 
O 409 
ABOGADO 79.—Habana.—Da íl a *• 26-21 F 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora .̂—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 6^eléfonol342. C—4J) 21 fb 
R a m ó n A . C a t a i á . 
AliOGADO 
DE 11 AL CHACON 17 
C 494 1 M 
Masíijc—Miss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
ügpecialiata en euferiuedadés <le Piel 
y Santíro. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3 
CARLOS III189. 1789 3ms-Fhl6 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL "CENTRO GALLEGO." 
tOSSÍLTAS DE 8 á í.'—CABIMÍÍ ftA8.«Í 
casi esquina á O-REILLY. C498 26 Mi? 
n ) ^ E R r S T U S " ~ W I L S O Ñ ^ 
MEDICO - CIBUJA NO-DEN TIST A 
Monte 51, frente al Parquo de Colón.—38 años 
establecido en 1» Habana. '¿804 ¡W-llMa 
DE. FELIPE GAECIA CAÑIZAEES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARlA8.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2443 2&-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A r> O O A D O, A (i HI M K XSO I{, 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
• DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
-1 M 
DS. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL do París. Enformedade:. de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y SAbado de 1 a 3. Bornaza 33 
2505 26-4Mz 
Dr. L u i s Montané 
Diariamente consnltaa y operaoionea do 1 A1 
-San Igmüio 14.-OIDOS, NARIZ y GARr 
GANTA. 
C 444 1M 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial da SíflUs y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á:-*. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C446 1M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKDICO 
de la P. de Ueneficeucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoi 
médicas y quirfirgicas. Consultas de 11 i L 
Aguiar 1083-¿.—Teléfono 821 
C 415 1 M 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO ál*. 
C 447 IMz 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C448 ^ M 
Dr . J u a n Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
^ Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 42. LUZ NUM. I I . 
_ c 44fl 1 M 
T E L A Y O G A R C I A 
O K E S T É S F E R l U i U 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Orapbíal5» 
C 4>.i 1M 
INGLES ENSENADO en cuatro meses por 
í u.ia profesora inglesa (do Londres) que da 
clases á domicilio y en su inorada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo ó instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo, desea ca-
sa y comida ó un cuarto en cambio de leccio-
es. Dejar las señas en San José 16 (bajos). 
2865 4-13 
OLESIO FRANGES. 
OBISPO 58 , -HABANA. 
Directora: MUe. Leouic Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternaa. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mg 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-̂ Obispo SO, altos. Instrucción elemental ysu« 
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—P. Herrera. 
2738 2&-10 Mz 
CIASES EN INGLES 
por una profesora americana conocida. San 
Lázaro 15, bajos. 2332 16-1 Mz 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
u algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del "Diarlo do la Marina.,p 
2034 26-21 Fb TTua señora Inglesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
ía enseñanza do idiomas é instrucción geueral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 195S 2tí-19Fb 
J B R 0 8 1 I M P R E S O S 
PAFEl PARA CARTAS 
clase bastante buena á una peseta el paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño comente, 
á una peseta el ciento. Obispo 86, librería. 
2800 4-11 
Bloques de papel para cartas 
cuartillas, apuntes, etc., para tinta y para lápiz 
de todas formas y tamaños, clase muy buena y 
muv baratos, Obispo 88, librería. 
2799 — 
L,a Miliar en su casa 
Revista mensual dé labores, economía domes-
Mea v modas. Es el periódico más útil en toda 
"asa de familia. Precio de suscripción al año 
|2 Obispo 86, librería. 
Muéstreme sn mano y diré fi V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N-18. 2903 2n-M¿15 
Modista Madrileña 
ofrece su casa adornando los sombreros á 50 
cts., los vestidos desdo un peso en adelante, 
blusas a 50, trajes de seda a 5 -30, se alquilan 2 
habitar-iones, Compostela 92 entre Muralla y 
Soi: 2884 4-15 
Catalina do Jiménez 
Peinadora, últimas modas, boros de 7 de la 
m- a ̂  "* ̂ . ,c.io 50 ce»tftvos. San Miguel G5, 
êntre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
Peinadora Madrileña 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa. 
calle de Bernaza29. 2353 8-8 
Í O 1 1 3 ± 3 ® TL¿£i 
sf extermina la bibijagua sin bomba, fuella 
2641 *" PP n: 761 alt08> ínform^ 
\ ^CALLICIDmOPICAir 
Cura radicalmente los callos, bc-rragasy ojoi 
e ̂ LF^1486 en toda3 las boticas. noo 26-24 Fb 
P A R A - R A Y O S 
^. ..lorona. Decano Blectrioista, constructor 
e instalador de para-rayos aiateina moderno á 
eaiucios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su inaíalación y materialai. 
Keparaciones ds loa mismos, siocdo reconoüi-
nos y probados con el apaiato para mayor gi^ 
rantla. instakción do timbres elóctrlooi. Cua-
dros indicadores, tubos aoústicoi, Hnoas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de apnratos del ramo olóctrlco. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 2̂6-9 Ib . 
h o j a l a t e r i T d e j o s e p í j i s . 
Instalación de cañenos d̂  íras v aSu:u O.m* 
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
midma hay depósitos para oaaura, botijas y jar 
rroe para lecherias. Industr.a esquiua a Oolóa. 
_ O 438 _J®L¡!I í 
F r a n c i s c o Á r d o i s 
IMMtRO- tSPW.U- EN - OHKAS - IHÜÜUiLIC.VS 
Be hace cargo del estudio y constrü oión dd 
toda clase do pdiflcio', ferracarriliM, carrute-
rae, &—Se dan las referencia'! y g irantíaa qua 
se desñrm.—Itecibe órdenes: Acosta 77, altoi, 
9845 158-30̂  
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a S a n a . — M a r z o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
MEDICOS Y H O S P I T A L E S 
E n los ú l t imos veinte afío», milloiK'S 
í¡e iVasros de la E m u l s i ó n de Pe tró l eo 
S i -Vugier lian sido vendidos y casi to-
dos por prcser ipc ióu facultativa. T a m 
bión es muy usada en los hospitales, 
especialmente para los casos de tisis y 
afecciones enervantes en los niños . U n a 
razón m á s para que usted la tome. 
G A C E T I L L A 
L a O p e r a k n C á r d e n a s . —Acaba-
mos de saludar íi Ensebio Azcue. 
L l e g ó ayer de Cárdenas t rayéndonos 
las mejores impresiones del recibi-
miento hecho á la Compañía de Opera 
por el púb l i co de aquella calta ciudad. 
E l domingo, y no el sábado, como 
primeramente habíase anunciado, fué 
el debut con Lucia . 
L a Tetrazzini, aclamada. 
E l rondó tuvo que repetirlo cu me-
dio de una ovac ión delirante. 
Todas las localidades del teatro Ote-
ro, donde por vez primera cantaba una 
C o m p a ñ í a de Opera completa, estaban 
ocupadas. 
Anoche no hubo función para cantar 
hoy Sonámbula y m a ñ a n a E l barbero de 
Sevilln. 
E l jueves, la despedida. 
Ensebio debe de haber salido hoy 
nuevamente para Cárdenas y nos ha 
manilestado que l l e v a r á l a C o m p a ñ í a á 
Cienfuegos si se hace un abono en con-
diciones ventajosas. 
¿Cómo dudarlo! 
D o l o r e s M i r a n d a . — 
Como & todos los seres adorables, 
te oprimen los dodo^ incanííables 
de las crueles tristezas de la vida. 
A m a r y padecer era tu suerte... 
¡Y en plena juventud, la foáca muerte 
te encuentra ya con tu misión cumplida! 
francisco D í a z Süvelra. 
(De E l F ígaro . ) 
L a S a n t a M i s i ó n d i c l C e r r o . — E n 
l a iglesia del Cerro, ó sea la parroquia 
de tórmiuo del Salvador del Mundo, se 
celebrará la üanta Mis ióu, á cargo de 
los Padres Carmelitas. 
E l respetable y bien querido párro-
co, Padre L u i s Marrero, h a dispuesto 
que se celebre la Mis ión eu el orden s i -
guiente: 
E l jueves 17 de Marzo, á las seis y 
media de la tarde, comenzará la M i -
s ión, á cuyo efecto se rezará el Santo 
Eosat io, la Novena de Dolores, p lá t i -
cas doctrinales y cánt icos alusivos á 
estos actas religiosos. 
E l sábado 26, á las ocho de la maña-
na, celebrará e ú S a n t o Sacr iüc io de la 
Misa el l l u s t r í s i m o Sr . Obiepo electo 
de"€ienfncgos. Monseñor Aure l io To-
rres, C . l i , el cual dará l a Sagrada 
Comunión . 
A las nueve de l a m a ñ a n a será la 
jBcsla de Dolores. 
Este mismo d ía , á las cinco de la 
tardo, se hará el piadoso y devoto ejer 
cicio de las Tres lloran, rezándose la 
Corona Dolorosa, el ejercicio del d ía y 
Bermón que predicará un P . Carmelita. 
A la conc lus ión darán los Padres 
Carmelitas la bend ic ión Papal . 
U n a f r a k e . — E n sus ú l t imos años se 
c o m p l a c í a el gran Fonlenelle en decir 
de tarde en tarde algunos chistes, por 
krqi ieDiderot , al habUir de él, dec ía : 
— K s un castillo en ruinas, donde 
hay aparecidos. 
E n A t . e i s ü . — C o n L a Czarina, Gas-
pacho andaluz y Hola SO ha combinado 
nuestro teatro de la zarzuela el pro-
grama de la noche. 
KRperam'ita Pastor, en Gazpacho an-
daluz, v o l v e r á á regocijarnos haciendo 
el papel tle María Virtudes. 
Mañana, É l anillo de hierro, por Jo-
sefina Chalfer y el tenor B a l d o v í , y en 
la semana p r ó x i m a la función de gracia 
de la primera tiple Aurora Guzmán. 
H a salido y a de, Barcelana l a nueva 
tiple cautratnda para AlbiSu. 
Su nombre: Carmen Sobe jane. 
Y ya, para concluir, diremos qne se 
prepara para el viernes la repritc de la 
hermosa zarzuela Cafalina de Rusia . 
Protagonista: la Chaffer. 
I ' N C R 1 M F . V L E G A L . — 
—Cometió un crimen Fidel 
y na le asusta ir al palo; 
dice que ha matado á un malo 
y no merece el cordel. 
— ¿ I crimen fuó un crimen Justo! 
—t orno, justo? 
—Justo... y tai; 
pues tan solo mató un mal. 
— Y quó mal? 
—Mató el mal gusto. 
.—l íe disírusta tu creencia... 
Cónuv lo ha matado? 
—Pues 
fumándose con fruición 
cigarrillos L a Eminencia 
en el papel japonfs 
y eucaliptus del J a p ó n ! 
—Vengan esos cinco, Andrés ! 
—Cinco duros?... 
—Xo, home non'.! 
" F e l i z v i a j e . — A bordo del vapor 
francés embarca esta tarde para E s p a -
ñ a nuestro querido amigo don Pedro 
Carbón, jefe del departamento de l i -
bros y per iód icos d é l a importante casa 
de Severino Solloso. 
A l realizar este viaje nuestro amigo, 
lleva el doble objeto do atender á s u sa-
lad, algo quebrantada por efecto del 
gnip movimiento de la antigua casa de 
AV ilson, y el de abrazar á su anciana 
madre. 
Deseamos al amigo Carb6n una feli 
t raves ía y pronto regreso. 
H i é l q u e a e i n a . — 
¿Sabes porqué tiene P a c a 
la piel tan fina y lustrosat 
Porque no gasta otra cosa 
que jabón de Hié l de Vaca. 
A x ü l t E o j o . — E s t á sobre nuestra 
mesa de redacción el n ú m e r o de Azul y 
Jiojo correspondiente a l domingo ú l -
timo. 
Kómero de cuya amenidad puede 
darse nna Idea el lector por el s iguien-
te sumario: 
Portada: L a infantería japonesa c a r -
gando á la bayoneta; Xostalgia, por 
A r t u r » R. de Carnearte; J o s é M. V a r -
gas Vi la , por Domingo V i l l n b a ; Cuen-
tos ajenos, E l mal zuavo, de Alfonso 
Daudet; E l Carnaval de 1904, por fo-
m á s Ont iérrez , con cinco vistas del pa-
sco; P á g i n a s de todos; L a revoluc ión 
dominicana, información gráfica- E l 
conflicto ruso-japonés , con cinco graba-
dos; L a c a m p a ñ a militar del Japón, 
con nueve grabados; Cosmópolis, por 
Guil lermo V . Pórte la , con dos graba-
dos; L a escuadra rusa del Báltico, in-
formación gráfica; Deportes, por Üafael 
P. Conté, con un grabado del c l u b i í a -
bana; Semana Elegante, con los retratos 
de las señor i tas M a r í a Chomat y Am-
paro Arredondo; y Moda», por María 
Crist ina Ramos de Cruz. 
N ú m e r o s como el de referencia bastan 
para reafirmar el crédi to de que goza 
Azul y Rojo en nuestro periodismo lite-
rario. 
L a enhorabuena á su s impát ica re-
dacc ión . 
V e m l t o 0. T. S. estaMeciia en la Iglesia 
lela T. 0. T. de SanFraiicisco. 
Por orden del k. P, Corrector Fray Ivañez, 
el día Ití principiará la novena de N ira. Ma-
dre Dolorosa i las 7^ de la mañana. Se supli-
ca la asistencia de las hermanas Servitas y de-
más fieles.—El R. P. Corrector y La Priora. 
287» 3-13 
L a n o t a f i n a l . — 
E u una tieuda de modas: 
U n a señora revuelve todo el estable-
cimiento y no se decide á comprar, des 
p u é s de haber estado examinándola 
mucho tiempo, una pieza de cinta que 
tieno entre las manos. 
—Vamos á ver—dice a l fin;—¿esta 
cinta es de moda ó no! 
— L e d iré á usted, señora. Cuando 
e m p e z ó usted á mirarla, s í; pero ahora 
creo que ya resulta anticuada. 
Copiamos de la Revista de Ciencias 
Médicas: 
"Siempre eon el uso de los Salicila-
tos de bismuto de cerio de V i v a s Pé -
rez, hemos podido observar las siguien-
ventajas, sobre todos los d e m á s prepa-
rados: 
Eapidez eu el modo de obrar, 
evitando eon sus efectos las complica-
ciones que suelen acompañar á las 
diarreas de los n iños , como son: eulla-
quecimiento, convulsiones, etc., etc. 
2^ L a completa tolerancia del me-
dicamento por el enfermito. 
3* No entrar en su compos ic ión sus-
tancia alguna opiada que puede con-
traindicar su uso por temor á los efec-
tos terribles de estas sustancias en los 
n iños . 
4? l í o ser frecuente la recidiva des-
p u é s de su empleo. 
5? L a completa integridad del apa-
rato digestivo d e s p u é s de su uso para 
verificar todas sus funciones." 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A D E 3 I I S I O N 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás dias, á las S de la mañana, habrá misa 
cantada y al fia de ella, se hará la Novena de 
la Sautiaima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á las seis y media, se rezará 
el Sautiaima Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá nna plática doctrinal «obre el 
Santmmo de la Penitencia, letanía cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lignum Crnc». 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comtmión genaral. 
El domingo de Hamos, á las ochóse hará tt 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto de la Pasión. Por ia tarde 
del mismo día, á las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tre» horas, con la miama solem-
nidad de los años anteriores E l sermón, está 
á cargo de un P. Misionero de San Vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rossrni. 
Durante la semana Santa, loa oficios divinos 
s© harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán los oficios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de Marta y sermón. Sábado santo, á las 
siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanias de los 
Santos y la misa solemne. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia & tan piadasos actos. 
286o 8-13 E L SUPERIOR. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z Gome/.. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo par» el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primar día; para 
catarros rebeldes, viejos y nneves, y Tisis en 
su principio,—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loa irascos. — 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2S63 B-15 
L i c o m p e t i d o r a I a d i t a n a 
V d a . 
O E P I C A L J U U A . 
DE LA 
de M a n u e l C a m a c h o 
e H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca373 » d l 4 4 fbl5 
S E S O L I C I T A 
una criada de maso que tenga reeomendacio-
nes de las casas donde baya servido. Consula-
do 29aB 4-15 
TINA SEiNORA peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó ebiableoimlen-
to. Sabe cumplir con su deber y qaiere dormir 
en el acomodo. Tiene quien la garantice. In-
forman Plaza del Polvorín, entresuelos de" Los 
Maragatos, 20 y 22, por Zuluet»; 2860 4-15 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa partieuiax ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Qbranía 52. 
2942 4-15 
I>esean colocarse 
dos señoras peninsulares de criandera*, de 4 
meses de parida, á leche entera, buena y a-
bundante y tienen buenas recomendacioneB. 
Amistad 40. 2341 4-15 
U n P r o f e s o r 
Se solicita un profesor interno. Ha de traer 
garaatiaa de conducta, Reina 153, Colegio del 
4-18 Dr. Casado. 2871 
l í e s e a colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
peninsular de 2 meses y medio de parida á la« 
che entera, que tiene buena y abundante, ea 
joven y está aeli matada en el país, y casas de 
comercio garantizan su buena conducta, pue-
de verso su niño, en Corrales 48. 2839 4 - 1 3 
U « a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende, informan San Miguel 
212 esquina á Lacena. 2883 4-13 
Se sol ic i ta rma coc inera 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Sueldo 2 ceutenes. San Joan de 
Dios 6. 2394 4r-13 
l i l i 
MU iIb IiMs Mrá 
N E U R O S I N E P R U N Í E R 
Son tantas la? imitaciones que del E L I X I R Y V O N 
circulan i>or lo mismn qtre es tan conocido su acción 
contra las enfcimedadee nerrioHas que lo mejor es exi-
KÍr sobre el frasco el sollo de gni^ntia. 
CRONICA RELIGIOSA 
S a n t a M i s i ó n 
en la 
PARROQUIA DEL SALVADOR 
del C e r r o , 
A cargo d© los RR. PP. Carmelitas. 
Comemará el jueves 17 del actual, á las seis 
y media de la tarde. Encarece la asistencia de 
sus feligreses y demás fieles, el Párroco que 
suscribe. 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de;criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien ia 
recomiende. Informan Habana 134. 
2933 4-15 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON'-
V trar una casa de moralidad para acompa 
ñar á ana señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue-
nas referencias, informarán Indio 42, altos. 
2936 6-15 
2S62 
Ldo. Luis Marrero. 
4-13 
P r M m Real y my í M ArcUicoíraáia 
D£ 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de h» Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monscrrate. Lo 
oue BC anuncia para conocimiento de los f.olea. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TKONCOBO. 
C4S2 i M 
D I A 15 D E M A R Z O D E 1904 
Este mes está coasagrado al Patriarca 
BanJosC. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Raimundo, abad. Longinos, 
mártir y santa Lucrecia, virgen. 
Martes de la cuarta semana de Cuares-
ma. E l Evangelio de este dia es del ca 
pítulo séptimo de San Juan, l i a d a ia mi 
tad de la fiesta de los Tabernáculos, esto 
es un dia festivo de la octava, que se-
gún parece, era un sábado, subió el Sal 
vador al templo, seis meses antes de su 
muerte, y se puso á enseñar, lo que hizo 
con tanta elocuencia, que atrajo la admi-
ración de todo el mundo. Aquellos mis-
mos de é n t r e l o s judíos , que se habían de-
clarado más contra 61, se decían unos á 
otros: ¿cómo sabe tanto sin haber tenido 
j a m á s maestros que lo enseñasen? Los j u -
díos se pasmaban tanto más de ia profun-
da sabiduría del Salvador, cuanto les cons-
taba que iamás había frecuentado sus es-
cuelas, ni tenido maestro alguno. L% res-
puesta que les dió el Señor no fué menos 
ingeniosa y espiritual, que sólida. L a 
do-lnna (;iu>os predico, les dijo, no deja 
di' > r níia, aunque es út doctrina de mi 
i udrt, que me ha enviado para os la en-
señe. No creáis que os hablo solamente 
como hombre, soy el Hijo do Dios, y os 
hablo en calidad de tal. Los que se nie-
gan á su propia voluntad para hacer la de 
Dios conocerán bien pronto si lo que yo 
hablo es de mí, ó sí es Dios el que me ha-
ce hablar, y si mi doctrina es doctrina de 
hombres ó doctrina de Dios. 
Laspalabras del Salvador, que habían 
de satisfacer enteramente á sus enemigos 
y hacerles ver enán dichosos eran en te-
ner tal maestro, solo sirvieron para mo-
lestarlos. No buscaban ya sino tener oca-
sión de prenderle. Pero como no había 
llegado aun el tiempo determinado por él 
para sacrificarse por ia salud de los hom-
bres, ninguno se atrevió á tocarle y así el 
Señor no tomaba precaución alguna para 
defenderse. E l odio y la rabia de los prin-
cipales de entre los judíos no impidió el 
que muchos de pueblo creyesen en é l , y 
le reconociesen por el Mesías. Dios halla 
sie mpre almas dóciles |que lo indemnicen 
por decirlo así, de lapérdida de esas ul-
maséorgullosas, de esos espíritus fieros é 
incr duloe, que se rebelan contraía moral 
y la doctrina de Jesucristo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—Ea la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar á la Asunc ión en la Catedral 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
E l juevee 10 del corriente dará principio la 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
8^; el 1S al obscurecer la Gran Salve, y el 19 d 
las 9, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces con Bermón por elSr. Cura Párroco: 
el 17 en la misma forma será la de la Sma. Vir-
5en de Dolores, con sermón por el Pbro. señor oaquín Alsina. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia de los Asociados y devotos. 
S266 8-8 
I G L E S I A C A T E D R A L 
S a n t a M i s i ó n 
E l litmo. Cabildo Catedral, secundando los 
deseos del Iltmo. y Revmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, invita á todos los católicos de amboase-
xos, á los actos religiosos de la Misión, que 
darán los RR. PP. .TeKuî as. 
E l domingo 13 del presente mes á las 7 de la 
tarde, será, la inauguración. 
Los demás dias y á la misma hora, se rezará 
el rosario, sigaiéudole la plática doctrinal y el 
sermón luc'i'al. 
En los intermedios se cantarán algunos cán-
ticos religiosos y se-terminará bendiciendo al 
pueblo con el crucifijo. 
E l domingo 20 poa la tarde y á la hora de 
costumbre, habrá sermen de despedida y sé 
dará la bendición IVpaL ' 
Esos mismos ddas y á las í}4 de la tarde, 
habrá actos especiales para ios niños. 
Se rueca encarecidamente á los padres de 
familia y 6 los maestros y maestras de colegio, 
que procuren que los niños asistan & estos ejer-
cicios. 2901 3m-12 U-U 
L a nota de actualidad es l a guerra 
rnso-japonesa. A pesar d« la distan-
cia uo deja de excitar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de s e ñ o -
ras y señori tas están alarmadas cre-
yendo qne con motivo de la guerra 
dejard el Dr . González de preparar el 
acreditado T a j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados prodnee eu la cu-
ra del extreñiraiento . ¡Ceee la alarma. 
E l Dr . González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á tiempo sus precauciones pura 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s segu irá proporcionando 
a nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la const ipac ión in-
testinal. Xo hay salud, no hay alegría , 
ni mejillas rosadas ™ Ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los d ías . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á la 
m a ñ a n a siguiente, *'í¿"« tan,77 tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e i a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S É del Dr . González 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c345 3M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, Aguila fs. 292i •-ló 
Se ofrece m í a peninsular 
recién llegada para criada de mano ó maneja-
dora. Calle de la Habana núm. 131. 
2S35 4-13 
A g u a c a t e S O . F o n d a . 
Se solicita un socio con poco capital, dando 
nna cantidad y lo demás á plazos. Para infor-
mes en la misma. 2Sfó 4-13 
Desea c o l o c a c i ó n 
un dependiente catalán para almacén 6 tien-
da de tejidos. Tiene buenos informes. Sol n. 8, 
fonda, de 8 á 12 mañana. 2951 4-15 
U n a s e ü o r a de color desea colocarse 
de lavandera en casa particular: sabe lavar 
con perfección toda clase de ropa. Informan 
Perseverancia 8. Tiene quien responda por su 
conducta. 29¿8 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate 124, nna criada peninsular que 
traiga buenas referencias. 2920 4-15 
TTNA bnena cocinera peninsular desea colo-
^ carae en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien au obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O-Reilly 86, L a 
Flor de Cuba. 2904 4-15 
Se desea 
un boen cocinero ó cocinera con referencias, 
para lacalle C n. 10, Vedado. 2S75 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de.-ea colocarse de criada de mano ó maneja» 
dora. Es cariñosa con loe niños y sabe cumplir 
con sn deber. Tieneqafen la recomiende. In* 
forman Xtptano 207. 2&42 4-12 
I na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 76. 
2899 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada en Maioja n. 109 esquina & Campa-
nario, qne entienda algo de cocina. 
. 2914 4-15 
C r i a d a de mano 
se Felicita con buenas referencias. Buen suel-
do. Calzada 86 A entre A y B y una cocinera. 
2943 415 
JHS. 
X g ; l e ) í S l £ i d e » I O o I ó ^ O l . 
Solsmne» cultos con que la Coagregación de 
San José celebrará la ñesta de su excelso 
Patrono. 
TRIDUO 
Tendrá lugar los días 17, 13 y 19 del corrien-
te. 8e dará principio á las siete de la mañana 
coa la eipoeición de 8u Divina Majestad; á 
las 7Jí el ejercicio acostumbrado y á las 8 misa 
cantada con muchas y escogidas voces, ser-
món y reserva. 
Dia 18.—A las 8 misa cantada con orquesta 
que costea la Sra. Celestina Linares de Irrieto, 
en acción de gracias por un beneficio recibido 
del Santo Patriarca, sermón y reserva. 
E l mismo dia 13, por la tarde, á los 7; j , el 
Santo Rosario, Salve solemne y reserva, 
ff Dia 16.—A las 7, Comunión general que darA 
el lltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar Mgr. 
Broderíck. A las 8}-í, misa solemne de medio 
Pontifica]. Se cantará & toda orquesta la céle-
bre misa laureada del Maestro Gorriti, toman-
do parte en ella el coro de tiples. 
Ocupará la Sigrada cátedra el R. P. Joree 
Camarero, 8. J . 
Día 22.—A las ocho, misa cantada de ré-
quiem en sufragio de los difuntos de la Con-
gregación. 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando ol dia 19 de cada meá. 
A. M. D. O. 
4-15 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 19, fiesta de San José, á las 8 comunión 
general y a las 9 y media función solemnísima 
con asistencia del Sr. Delegado Apostólico y 
sermón por un Padre Dominico. 
4-15 
en honor de l a P r e e i o s í s i m a S a n g r e 
tle N. S. Je.-viu-rísto. 
E n el Convento de las Religiosas Adoratri-^ 
ees de la Preciosa Sangre (calle de San Igna-
cio nómero 1S6) seceiébrará en el orden si-
guiente: 
Dia 16, á las cnatro y media de la tarde, ex-
posición de S. D. M., Bendición y Sermón por 
el Pbro. Alfredo Caballero. 
Dia 17, á la misma bora, los mismos ejerci-
cios y el Sermóu per el R. P. C. Izurriaga, 
Dia 18, por la mañana, a las seis y media, 
mis» de comnnión general; ñ, las ocho, misa 
que celebrará el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
la Habana, Sórmón por el Sr. Pbro. Pranobico 
Abascal, Zecretario de S. E . I. 
Por la tarde, á las cuatro y media, como los 
dos días anteriores y el Sermón por el mismo 
P. Abascal. 
Habana marzo 14 de 1004. 
2JH3 lt-14 3m-16 
~ S A Ñ T A M I S I O N 
Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
El día 15 del presente mes, á las seis y media 
de la tarde, dará comienzo en esta parroquia, 
los ejercicios de la Santa Misión, dispuesta por 
el Iltmo. y Revdino. Sr. Obispo Diocesano,, eon 
el rezo del Santo Rosario, plática doctrinal á 
cargo de los R. K. P- F Franciscanos, hinnos 
y recotetos cantados con acompañamiento de 
Armonlum, exposición y bendición de S. D. M. 
Habana, Marzo 11 de 1904. 
E l Cura V Rda. Comunidad de P P. Agustinos 
2789 5-11 
mmmn 
Abier to til p ü b l l c o para l a presente 
t e m p o r a d a este acred i tado H o t e l , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en é l 
u n esmerado trato y modic idad en 
lo;? precios. 
Refe'rencias en l a H a b a n a 
ü F i a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 
C557 • t» 20-15 Mz » 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
loa niños. Tiene quien responda por ella. I n -
forman San Lázaro 27a 2945 4-16 
Desea colocars* 
una joven peninsular de 2 meses y medio de 
parida, á leche entera, no tiene inconveniente 
en Ir al campo tt otro lado cualquiera. In for-
man Consulado 6L 2832 4-12 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Mura-
lla 84, ezure Villegaa y Cristo. 
2851 4-12 
Cna setiortt ¡x-n t nsu!n r 
que entiende de costura, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber j 
tiene quien la recomiende. Informan Compoa-
teia 7S, 2ÍS37 4-12 
1 >o.* cr ianderas 
recien llegadas de la Península, con bnena y 
abundante leche, desean colocarse á leche eri« 
tera, tienen qnien responda por ellas. Infor-» 
man Egido 9. 2843 4-12 
Dos J ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen buenas recomendaciones. In -
forman Vives 172. 2826 4-12 
TJNA señora educada en los Estados Unidos; 
desea colocarse para el cuidado y educación 
de niños en familia. Se dan referencias, t'iri-» 
girse por correo á J . M. á este periódico. 
2825 4-12 
Se solieita 
una criada de mediana edad que tenga buenas 
referencias. Jesús del Monte 356. 2840 4-12 
S E S O U C I T A 
una criada de mano de color y qne traiga refe-
rencias, O-Reilly 73, altos. 2938 4-16 
U n a Joven recien l legada 
de la península, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, es cariñosa con los niBos 
y sabe cumplir con su dsber, tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba 4. 
2900 4-15 
l ' u a c r iandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse 4 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aramburo óO, 
entre Zanja y San José. 2927 4-15 
"Hesean colocarse don peninsulares, ella de 
* ' cocinera encasa particular ó establecimlen-
to. Cocina á la espahola y criolla y todo lo (|iie 
le pidan, él do criado, sabiendo desempeñar 
bien su obligación, informan Dragones 29. 
. , 2957 . .. 4-15 
l ' u a c r iandera p<'niusiilar de 4- meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
seacolocarso á leche entera, no tiene inconve-* 
niento en ir al campo, tiene su niño que se 
puede ver. Informan Teniente-Rey 8L 
2839 4-12 
Se desea a l q u i l a r 
una casa cómoda en la Calzada del Cerro 6 
cerca de ella 6 en el Vedado Calzada ó Línea 
pagando de 5 á 7 centenes mensuales. Obispo 
núm. 16, altos, escritorio. 2824 5-12 
JHS. 
i g l e s i a d e B e l é n . 
E l dia 15 del corriente, empiezan los 13 Mar-
tes de San Antonio. 
A las siete y media de la mañana, se re zará 
el Santo Rosario y el ejercicio del día. A las 
ocho misa con cánticos y la plática por el P. 
Director. .. . , 
Para actos de tanta devoción, se invita á los 
amantes de San Antonio y se espera qne todas 
las promotoras y socias, acudan á ellos con 
puntualidad. 
Al salir se hará la colecta para el pan de los 
pobres. 
A, M. D. G. 
2S17 4-11 
Saií Diego de los Baños 
H o t e l á t C a b a n c h o " 
Este: .a-ntigno y acreditado establecimiento 
quedarA abierto al público el dia 1? de Febrero 
próximo. Por su edificio, oseo, buen serricio, 
nabitackmes ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mAa reco-
mendable qne ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarlos por persona. 
Para faiuilias, convencional. 
K E F E l i K X C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras. Calle y C?, Oficios 14. 
„ Tibnrcío Ibarra y C?, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 • alt 50-16E 
M DIESO DE LOS BM08. 
HOTEL C A B i R R O ü Y . 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Prec ios: ^ 2 . 5 0 oro esparto! d iar io 
por persona. 
F a m i l i a s : Convenc iona l . 
REFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro yComp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zuluets 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
TTNA criada de mano de nlediana edad soll-
L cita colocación es aseada y trabajadora, co-
se a mano y máquina. Sitios 48. 
2919 4-15 
» * • Se solicitan 
para ayudar en los quehaceres de la casa y cui 
jdar niños dos muchacbitaf, blancas ó de color 
de 12 a 15 años. Se paga sueldo. Santa Clara 
núm. 41. 2918 3-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarKe de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir oon su deber y tiene quien 
responda por ella. Informan Corrales 46. 
a8C9 4-15 
I>esca colocarse 
una joven de color de manejadora 6 para 
acompañar á una Sra- sola en casa de mo; aU-
dad. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila n. 14,1 toda hora. 2828 4-12 ^ 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
los quehaceres de una corta familia. Espada 
níim. 24. 2793 " 4-ñ 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad con las mejores 
recomendaciones, sin las cuales no debe pre-* 
sentarse. Monte 51 altos, sueldo ocho pesoS| 
comida y lavado de ropa. 27.SQ 4-11 
Desea, colocarse 
una joven penir*5ular de criandera, de 43 días 
do parida, se puede ver su niño, á leche ente* 
ra que tiene buena y abundante, reconocida 
por Iob médicos. Morro 9, barbería. 
2794 4-11 
TvESEA colocarse una joven peninsular 
-^criada de mano ó manejadora, aclimada 
M H D P I I A S L 
H a b e r e s de l F j é r c i t o . 
Se compran y se dá dinero sobre ellos. Ha-
bana 47. Se trata con los interesados. 
2952 6-15 
C O M U S I C A B O S . 
SMTEOGMiLESO 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva y la Sección de Sa nldad, 
han acordado sacar á subasta con sujeción á 
los respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan de maniftesto en esta Secretaría, á dis-
poüición de los señores que deseen examinarlos 
\on siguientes servicios: la primera el de IM-
PBE»üa y EFECTOS D E ESCRITORIO que 
puedan ser neoeearios en esta Sociedad y en la 
Casa de Salnd de la misma; y la segunda el de 
ENTIERROS para los señores socios de este 
Centro que fallezcan en "La Benéfica", el _de 
CARRUAJES DE JUJO para el acompaña-
miento de loa cadáveres al Cementerio de 
Colón y el SUMINISTRO de varios "artículos 
de comestiblea" necesarioa para el consumo 
de "La Benéfica". . . . j 
Beto» últimos artículos han sido agrupados 
en la siguiente forma: 
1? Carnes frescaí. de novillo, cerdo y carnero 
2? Pescado fresco. 
3í Leche fresca y verduras. 
4? Pan. 
5? Huevos. 
Oí Pollos y Gallinas. 
7̂  Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
Se advierte que el plazo dedoración del con-
trato ha de ser el de un año á contar desde el 
siguiente dia al en que se adjudiquen definiti-
vamente loe respectivos serricios. 
En tal virtud, f c cita por este medio á los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates, loe cuales tendrán efecto en el 
local de este Centro, el dia 25 del mes actual, 
empezando á las S de !a noche y signendo el 
orden correlativo de los respectivos «erviclos 
basta su terminación. 
Habana, 14 Marzo de 1904.—El Secretario, 
José Lf pez. 0-658 alfc 5-16 
Pif ia p a r a e m b a r c a r . — S e c o m p r a n 
piñales por contrata en grandes cantidades 
para erabaraue. También se desea arrendar 
una ñnca cerca de ia Habana de buen terreno 
do 4 á G caballerías. Dirigirse personalmente á 
A. C. calle 16 b . 5, Vedado. 2868 4-13 
S E C O M P R A N 
carpetas americanas, para Colegios. Avisaren 
Santa Clara 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. 2773 8-11 
A vi^rt* ^atia3 Prieto, vecino de Chacón 12. 
-"-ViSLf. compra créditos ó certificados de 
haberes del Ejército en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-




el país, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas de res-
ponsabilidad que la garanticen. Informes Zan-
ja 142 altos. 2939 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsnlar nara criada de mano, 
sabe los quehaceres de una casa y cumplir con 
su obligación, informan Arsenal 60. 
2935 4-15 
Sol ic i ta n n a buena casa 
para criada de mano una señora con recomen-
daciones de las que ha servido, Obrapía 87, in-
terior, altos del establo carruajes "Pasiego". 
2934 4-15 
C E solicita un criado para ol servicio de mano 
que entienda algo de coches, sueldo doce 
pesos plata y una cocinera para una corta fa-
milia, sueldo diez pesos plata, sino llevan re-
comendaciones que no se presenten, Manrique 
122 impondrán. 2956 4-15 
U n a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país, desea colocarse de criada de mano, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Animas 58. 
2951 4-15 
U n a j o v e n peninsnlar 
desea colocarse de criada de maco, sabe cum-
plir con su obligación y tiene qnien la reco-
miende. Informan Merced 169, esq. á Habana. 
2953 4-15 
Desea colocarse 
un joven de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento, darán razóu. Habana 93 fonda. 
2918 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buana y abnndan-
tc leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan Habana 134. 
4-15 
U n plantero de cartas de a z ú c a r 
de buena experiencia en agricultura » que 
tiene buenas cartas de recomendación, quiere 
empleo, aceptarla una posesión humilde, An» 
drós Ricardo B. Diozey, 14, Sol Habana. 
2788 4-11 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
deseallovar un niño para España á pecho & 
sin él, es muy cariñosa con los niños y t ien© 
personas que respondan por ella. Informarán 
San Lázaro 193, bodega. 2790 4-11 
r \ E S E A COLOCARSE de criada de mano 6 
" manejadora, una joven peninsular, coa 
buenas referencia» y cariñosa con los niños.-» 
Informan Dragones 44. 2305 4-lt 
se solicita una con referenebu». Peña-Pobre 25; 
altos. 2811 4 11 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse do manejadora. Ea cariño-, 
sa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Monte 145. 2812 4-11 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en establecimiento. Sabe cum-
plir eon su ocligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Bernaza 61. ave 4-15 
"yíS)ADO.—Deseo comprar nna casa bien 
situada que no pase de 3. ¡00 á 3.500 f, tam-
bién en la Habana, una casa de planta baja 
siempre que loa cimientos admitan un piso 
aito, no siendo comprendidí» entre el cuadra-
do de Sol á Amargura y Villegas á San Igna-
cio, no conviene, dirigirse á Z. Apartado 632. 
2591 8-8 
D e s e a colocarse u n a c r i a d a 
de mediana edad, peninsular. Tiene quien res-
ponda por su honradez. Dirigirse á Aguila 208, 
bodega. 2921 4-15 
J o v e n a l e m á n , 
sabiendo inglés y francés, desea cambiar uno 
de estos idiomas por clases españolas de con-
versación. Contestaciones á dirigir al n. 101 
esta oficina. 2922 4-16 
P É R D I D A 
U n el Urado ó en el M a l e c ó n , se h a 
perdido un alfiler chino con tres per-
las. E l qne lo encuentre y lo devuel -
va en la L e g a c i ó n C h i n a , A m i s t a d 1 2 8 
s e r á recompensado. 
2908 Itl4-3ml5 
S E H A E X T R A V I A D O 
hace dos días, una cotorra, le falta la uña de 
un dedo, le suplico al que la haya encontra-
do la entregue cu Amistad 23, altos, y será 
gratificado generosamente. 2827 ltll-3ml2 
S O M C Í T I D E S . 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
de mediana edad que entienda de costura. In-
forman Belascoain 121, altos. 2940 4-16 
Vedado , L i n e a 103.-Se necesita u n a 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad^ que sepa servir á la mesa y coser á ma-
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta que no se presente. 2̂ 37 8-15 
Desea colocarse u n a cos turera 
sabe cortar y preparar y en la misma una 
criada de mano, las dos son peninsulares, sa-
ben cumplir cen sn obligación y tienen qnien 
responda por ellas. Informan Escobar 69. 
2929 4-16 
U n a ¿ o v e n peninsular desea colocarse 
d-j criada de mano ó maneiadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San José 16 
Jesfí» del Monte. 2926 4-15 
PROPIETARIOS.—Se desea obtener la adrai-
J- nistración de tincas urbanas en esta ciudad, 
mediante módica retribución: se ofrece sólida 
garantía, el que administra es persona serla y 
arraigo. Informan Amargura 62. 
2391 4 - 1 3 
una manejadora de media edad, Oaliano 138, 
peletería. 2779 4-11 
S E S O L I C I T A "^1 
un buen oficial de Barbería y se compra una 
caja contadora de moneda y un aprendiz ade-
lantado de barbería. Impondrán Aguiar 73, pe-
letería. _ 2791 4-11 
C E DKSEA SABER do Fidel Teijeiro, de 36 
f años, natural do Lobera, España, estatura 
regula, moreno, ojos negros, tiene una cicatriz 
en la cara. Dirigirse ¿ Egido S7, para dar no-
ticias de él. ?784 4-11 
U n muchacho de 1G a ñ o s 
desea colocarse de aprendiz carpintero 6 da 
otro oficio, informan Factoría 22 altos. 
2733 4-11 
ipN SAN LAZARO278 se solicita una cocine* 
ra que duerma en el acomodo, sueldo dos 
centenes y una criada de mano, sueldo dieg 
pesos plata y ropa limpia, ambas con bueno4 
informes, 2S03 4-11 
Se solicita 
una lavandera que sepa su oficio con con per» 
fección, sueldo |20 plata. Informan en Sant^ 
Rosa 1, de 10 a 11 de la mañana. Se desea qug 
traiga una buena recomendación. 
2821 4-11 
F A K H A C E U T I C O 
se solicita uno para una farmacia en esta ca* 
pltal, San José y Qervasio. 2319 4-11 
T>ARA criado 6 jardinero desea colocarse ni» 
peninsular de 3S años de edad, activo é inte-
ligente con 1S años de residencia en Cuba, de-* 
dicado al servicio doméstico. Sabe los dos ofl« 
cioscon nerfección y tiene buenas referenciaf 
de casas respetables, adem.'ís, sabe cuantos tra* 
bajos sean necesarias, Salud 28, café. 
2818 4-11 
SOLICITA 
colocarse una señora de mediana edad par» 
criada de mano, informan Peña Pobre 34. 
2323 4-11 
S E Ñ O R A S ! X o s e r á rota a l L a v a d o 
>m i »>iia si usan para l a v a r l a el p r í n -
cipe de J a b o n e s " H E R K A D U K A . " 
12914 alt 78-25Db 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que tenga referencias. Escobar 
nüm. 148. 2872 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para el servicio 
de una casa de corta famili» y ba de traer re-
ferencias, sueldo 8 pesca y ropa limpia, calzada 
de Jesús del Monte 335 A. 2356 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano, una es de mediana edad y 
también se coloca para asistir una señora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda porellas. Informan Figuras 64 y Es-
peranza 111, van al campo, 2876 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada. Se da buen sueldo. Anima* 
núm. 59. 27S5 4-11 
A V I S O 
en la calle Manrique n. 91 (altos'i se solicita 
una manejadora blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obligación y lleve buenas refe-
rencias, si no es así, que no se presente. 
27¿9 6-10 
A fOlltO's ®* solicitan para la Sociedad 
-"•O^11^5** de socorros'•Evolución", San 
Rafael 29 entre Oaliano y Aguila. Si son acti-
vos 6 inteligentes se les dará una buena retrl* 
bución. 2709 6-9 
Un gran cocineró y repostero se compróme-» 
te á mandarles á nna 6 dos familias, todo ser-» 
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-» 
ladar. Cuenta con capital, para hacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se .-nnvenceián. ANIMAS 5 2350 15Mzl 
"f_A_AGEÑCIA más antigua de la Habana.—. 
^Uoque Gallego.—Facilito en quince minntoa 
criaudeias, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependiente», casas en alquiler, dinero en ni-j. 
notecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2628 2ü-5íiU 
m A m o u » j k í é A . M A H I N A —fiawion a e i a mañana—-Marzo i » ae i y u > . 
N0VELAS_C0RTAS. 
P O R D E M A S I A D O H E R M O S A 
A las diez de la mañana, una joven 
de rara y excepcional belleza llamaba 
á la puerta exterior del hotel de Saint-
Prix, situado en lo alto de la calle de 
Varennes, no lejos del boulerard de los 
Inválidos. 
La joven iba modesta, pero decente-
mente vestida, y en toda su persona se 
reflejaba el sello de la más irrecusable 
distinción. Presentábase con objeto de 
ultimar con el conde de Saiut-Prix las 
condiciones para su ingreso en la casa, 
donde debía consagrarse á la educación 
de dos preciosas ñiflas. 
E l portero le preguntó al verla: 
—¿Es usted la seflorita Enriqueta 
Dauglars? 
—Si. 
— E l señor conde no podrá recibirla 
á usted hoy á causa de una ocupación 
urgente. Pero me ha dadó esta carta 
para usted. 
P>ii)o los árboles del boulevard, En-
riqueta rasgó febrilmente el sobre y le-
yó lo siguiente: 
" L o siento en el alma, señorita. Pe-
ro razones de familia, surgidas de pron-
to, me impiden, bien á pesar mío, rea-
lizar el proyecto que había formado de 
admitirla á usted como institutriz de 
mis hijas. 
Me apresuro á participarle que esos 
motivos no afectan en lo más mínimo 
ni á sus méritos ni á su carácter, que 
eigo estimando en su justo valor. 
Queda á las órdenes de usted, 
E l c o n d e d e S a i n t - P í í i x ' \ 
I I 
Aterrada á consecuencia de aquel 
golpo imprevisto y preguntándose cuá-
les podrían ser las razones de familia 
que le impedían entrar de institutriz 
en casa del Conde, dirigióse Enriqueta 
al domicilio de su fiel consejero Juan 
Duchemin. 
Era éste un antiguo amigo de su fa-
milia, pobre también, pero que sopor-
taba con resignación y filosofía su me-
diano pasar. 
A l ver á Enriqueta huérfana y siu 
fortuna, se había ocupado de ella con 
grandísimo interés, buscándole por to-
das partes una colocación relacionada 
con su educación y con su inteligencia. 
Cuando la joven le explicó lo que le 
acababa de ocurrir, Juan Duchemin se 
encogió de hombros, y con amarga son-
risa dijo: 
—¡Debí de figurármeloI 
-¿Por qué?—preguntó Enriqueta 
sorprendida. 
—Cuando tu padre, el célebre abo-
gado León Danglars, siguiendo de cer-
ca á su madre murió completamente 
arruinado por la quiebra del Banco 
Oriental, le legó tan solo un rico capi-
tal en conocimientos y en instrucción. 
—Sí, pero... 
—Estabas provista de un t í tulo pro-
visional, con el que puedes dedicarte á 
la enseñanza en cualquier escuela del 
Estado. 
—Sí, señor. 
— Además de institutriz, 
ciada en Derecho y puedes 
los tribunales de justicia. 
—También es verdad. 
—Pues, con todas esas 
que podrían proporcionarte 
tar á que aspiras, tienes un 
los anula por completo. 
—¿Y qué defecto es ese? 
—Un defecto que no está 
corregir. Eres demasiado 






en tu mano 
hermosa. 
Enriqueta Danglars se echó á reir á 
carcajadas. 
Pero su excelente amigo repuso con 
la mayor seriedad: 
—¿Te acuerdas de aquella señora 
millonaria, viuda por más señas, á la 
que te recomendé para que le sirvieras 
de señorita de compañía? Le-gustabas 
mucho, y casi estaba cerrado el trato, 
cuando de pronto se desdijo de cuanto 
había manifestado anteriormente. ¿Te 
has explicado la causa de semejante 
cambio? 
—Xo. 
—Pues bien, madame de Eoyaumont 
recordó que tenía un hijo de veinti-
cuatro años que iba á visitarla con fre-
cuencia, y temió que se enamorara de 
tí. Una cosa por el estilo es lo que te 
ha ocurrido esta mañana. E l conde de 
Saint-Prix es joven todavía y su mujer 
es en extremo celosa. 
—¡Pero esto es espantoso!—exclamó 
Enriqueta con acento de indignación. 
—Si, hija raía. E l corazón humano 
es así y no tengo yo la culpa de ello. 
Asist í al consejo de familia cuando se 
deliberó acerca de tu admisión, é hice 
cuanto pude por favorecerte, en lo que 
me ayudó con grau empeño sir Arch i -
baldo Thompson. ¿No lo conoces? 
—No. 
—Es un solterón americano cargado 
de oro, que quedó encantado de tu per-
sona cuando te vió en casa del conde 
el día en que te presentaste á solicitar 
la plaza de institutriz. 
—Xo recuerdo Pero, d ígame 
usted, amigo mío, ¿qué debo hacer pa-
ra salir de la triste situación en que 
me encuentro? 
—Aceptar valerosamente la lucha, 
y, ya que tu hermosura te ha hecho 
fracasar en todas tus tentativas, utilizar 
esa belleza para vencer en la contien-
da. ¡Si quisieras dedicarte al tea-
tro! 
—¡Qué locura! 
—Sí, mujer. M i amigo Isidoro Bre-
ral, director de Variedades, me ha ha-
blado de tí muchas veces. Te conoce de 
vista y te contratar ía gustoso. 
—¿D© veras? 
—Sí. 
—Pero no hay que hablar de eso. 
—Pues cásate. No comprendo cómo 
ese Celestino Verneuil no se ha decidi-
do á pedirte tu mano. 
—Creo que me ama—contestó Enr i -
queta, pero no me ha hecho nunca una 
declaración en Eegla. 
(Se concluirá) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de O - i r f t l t , O ' I r L e i l l y € 5 1 , es la única que los 
recibe y veiide á moderado precio; tamhién los dá á payar por 
ríiénsualidades desde DOS CENTENES, dcjtnido asi demostrá' 
do el graii error en j}agar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 58o. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 501 alt 13 -1 M 
Una criandera peninsular 
joven, do tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. .Infor-
man Oficios 35, bodega. 2727 8-10 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde eacojer. Manrique 71. 2278 15Fb23 
A GENCTA LA 15 de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
•^léíono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
Villaverde. 2001 26-2iiFb 
A L Q U I L E R E S 
AfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
2949 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan informes en 
la bodega. 2914 8-15 
QE alquila en 4 centenes A familia decente, la 
PlMM) San Isidro 65, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, pació y azotea; entre Com-
postela y Picota, fabricación moderna, con 
piso de mosaico. Su dueño al lado, donde in -
forma. . 2925 4-15 
g E alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
n. 278, propia para establecimiento ó una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones, 
patio, traspatio, jardines, caballeriza, baño é 
Inodoro y todos los dem&s requisitos exigidos 
por la Sanidad. Informan en la misma y en 
San Jacinto 6. 2860 8-13 
g E ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
sólos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. 2915 8-15 
Neptnno 153, acabada de pintar, 
dos ventanas, zaguin, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 165, su 
«ueno Prado 88; precio G5 pesos americanos. 
____f??L 8-..5 
Se alquilan juntos ó separados, 
Í-uLnl08 San Pázaro ^ V 2 ^ propio para dos 
famihae que deseen vivir iunta», muy frescos 
y muy vistoso.. En los bajos infirman. 
4-15 
Se alquilan los frescos y l i o sos altos 
de la caaa QaHano 24. capaces paVa una nume-
rosa familia Precio $110 Cy. EVla misma im-
pondrán, así como también de los bajos, pro-
pios para establecimiento 6 cocheras de los 
•Itos. 2947 4_i5 
•y'edado.—Se alqnlla el chalet calle Baftos n.' 
T 33, esquina A 17: tiene sala, comedor, seis 
cuarto», gran bafio, inodoros, tres colgadizos y 
on pran jardin. Los carros eléctricos pasan al 
trente de la casa. Para mas pormenores impo-
nen n. 24, calle 17. 2307 8-16 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria 6 sociedad 
S E A L Q U I L A . 
Sau Ignacio núm. 84, informarán. 
C—558 15Mzl5 
EN CASA DECENTE 
á caballero solo y estable se cede un magnífico 
gabinete de esquina á lo brisa, con tres balco-
nes, lavabo de agua corriente, baño y demás, 
se da llavin. Precio 3 centenes, Obrapía 57 es-
quina á Compostela. 
2948 4-15 
OE alquila en el Vedado la casa quinta Linea 
^110 capaz para una dilatada familia y con 
todas las comodidades que se requieran, infor-
man en la misma de 1 á 5. 
2397 4-13 
Loma del Vedado 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esq. á M, que mide 1133 metros; 
esti libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 89. 2882 4-13 
SE ALQUILA 
la casa Picota 60 con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el Puesto de fru-
tas. Informes, Bazar de Carneado " E l Mundo" 
Animas y Ualiano. 2877 4-13 
E n la hermosa cusa Dragones 44, 
esquina a Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas horas 
y servicio de criado si lo desean. 2873 8-13 
Ce alquila la casa San Lázaro n. 198, condes 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67K) donde informan. 2881 4-13 
Hermosa habitación 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes, 
Chacón 31, para honbres solos 6 matrimonios 
sin hijos. 2861 8-13 
A UHA CUADRA BEL PARQUE CENTEAL 
Ír pasando por la esquina los tranvías de todas as líneas, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo calle de Progreso 
n. 30. El bajo tiene sala y saleta cqn pisos de 
mármol, cuatro grandes cuartos, gran cocina, 
baño con b u ducha y cuatro llaves de agua; el 
alto tiene sala y saleta con pisos do mármol, 
cinco grandes cuartos, cocina, baño con ducha 
y azotea; de la cual se domina el Parque; los 
pisos se arriendan juntos ó separados. De más 
informes en O-Reilly 33, sombrerería. 
2883 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 00, esquina á San 
José. En los altos de la misma informan. 
2892 8-13 
CE ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 2887 10-13 
G A L I A N O 134 
frente á la Plaza del Vapor, se alquilan habi-
taciones altas muy frescas, con muebles ó sin 
ellos, una con vista á la calle, servicio sanita-
rio á la moderna y ducha. Se sirven comidas. 
2890 4-13 
S e a l q u i l a n 
al tos y bajos , i n d o p e n d i o u t e s 
p o r c o m p l e t o , e n c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n todas 
l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y 
á v e i n t e m e t r o s de l a s l i n e a s 
de S a n F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
dad; desde los a l tos se d i v i s a 
todo e l l i t o r a l . S o n m u y e s p a -
c iosos y b a r a t o s . E s p a d a n» 31 . 
2874 8-13 
EN FAMILIA 
se alquilan en casa de familia, dando y toman-
do retenmeias. dos cuartos altos, amueblados 
con asistencia y mesa. Impondrán en la mis-
ma. Industria n. 82. 2857 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y se dan en 
proporción, En la misma informan. 
2359 8-13 
CE alquila la bonita casa calle de Gervasio 
^ n ú m . 8, D. con cuartos á la brisa, seca fres-
ca, azotea, gas, agua, y pisos de marmol y mo-
saicos Noya, la llave en el 8, G. el dueño Dos 
núm. 9, Vedado. Precio 7 centenes. 
2830 4-12 
C\\f\ Las personas que deseen comprar 
abonarés del E. L., sírvanse pasar 
por el escritorio mercantil de los Sres. Gonzá-
lez y Ares, calle de Mercaderes n. 2£, en donde 
se suministrarán los informes precisos. 
2850 4-12 
S E A R R I E N D A 
6 se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoco batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete mil cujes, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis 6 nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 2334 8-12 
a^HNT^N,EcS-8e aHuilan los altos de la 
casa Hospital 5, entro Neptuno y Concor-
dia, con sala. 2 cuartos, comedor, cocina, agua 
é inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. La llave en losbajos. Informan Amar-
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C—511 l?Mz 
HABITACIONES HERMOSAS 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 2845 4-12 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, se alquilan 
* los espaciosos altos de la casa San Ignacio 
núm. 70, propios para una familia de gusto, 
tienen toda las comodidades higiénica» y telé-
fono en los mismos. Se pueden ver á todas ho-
ras del día, en el mismo informarán. 
2844 4-12 
•yedado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é iníorman Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para b u traje. 2829 15-12 M 
Para establecimionto. 
A l lado de Carneado en Galiano, se alquilan 
los bajos del n. 24, fabricados expresamente 
para establecimiento. 2807 4-11 
Sala espaciosa 
con dos ventanas y piso de marmol y una ha-
bitación más, se alquilan con ó sin muebles. 
Industria 70, ádos cuadras de Prado. 
' 2814 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Lázaro 121 é Industria 94) siendo 
esta última apropósito para dos matrimonios, 
iníorman en Consulado 97. 2802 4-11 
S E A L Q U I L A 
barato el zaguán y demás iocal de Ta' fotogra 
fía antigua de Carreras calle ds Lu¿ 97 «asi es-
quina á Egido, calle de mucho tráiliáto, en la 
misma informan. 2S20 " ' 4-11 
O Q Ü E N D 
BARRIO DE m LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo pertenociente á la casa 
número 108 de Zanja. 
La finca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no deja de ser un gran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Ademas es la calle de Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto í5 hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 ó 6 años, que no se 
presente- Informes San Rafael 50. 
2787 8-11 
G A L I A N O 7 5 
esquina á San Miguel.—Teléfono T461.—Habi-
taciones con toda asistencia. Se cambian refe-
rencias. 2813 5-11 
R E I N A 22. 
PROXIMO A DESOCUPARSE. 
Se alquila el bajo de esta casa: tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con lucetas 
giratorias para ventilación, antesala, esplén-
dido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto é inodoro de cria-
do, 3 caballerizas, patio y traspatio, portero y 
luz eléctrica en el zaguán pagados por el due-
ño. Se puede ver á todas horas: su dueño Rei-
na n, 91, de 12 á 1 ó de 7 á 5 de la noche. 
2795 4-11 
F l o r i d a n ú m 8 1 . 
Se alquila esta casa en 4 centenes al mes.— 
Informan IOS Galiano 106. 2801 4-11 
EN CINCO CENTENES los bonitos altos calle 
de Gervasio n. 97 esquina á San José é inde-
pendientes, compuestos de tres salones con 
balcón corrido á la brisa áSan José, y cada uno 
de ellos con puerta y reja al balcón y ventana 
al Oeste, además comedor con ventilación á 
todos aires y al frente azotea corrida y mira-
dor, altos de esquinaá la brisa, nuevos, acaba-
dos de fabricar, con toda la higiene moderna 
perfecta y completa. Se puede ver á todas ho-
ras, en la bodega del lado está la llave v su 
dueño Diego Pérez, en Corrales 28. 2774 4-11 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndidlo y ven rilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
n .RAN OCASION.—Se alquilan en O-Reilly 
n. 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de $5.30 y de 
f 10.60. Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera 6 modista. 2796 8-11 
E n t r e s lu i scs 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor-
man en San Ignacio 106. 2809 8-11 
BE A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
ga; no nay otra en la cuadra. Informan Aram-
buro 30. 2810 8-11 
T a preciosa casa calle 8 número 22 en el Ve-
dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injormarán en Salud 
núm. 79. 2629 8-8 
Se alquilan los bajos de la espaciosa casa de moderna construcción, calle de Manrique n. 
78, compuestos de zaguán, sala, antesala, 4 
cuartos, comedor, patio, traspatio; baño, dos 
inodoros y cocina, los pisos de marmol y mo-
saico. Informan en los altos. 2793 4-11 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas con agua y to-
das las comodidades, para informes Prado 8S 
altos. 2730 5-10 
Se alquila la casa Habana 2<);">, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
ana habitación con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso do marmol, inodoro y baño, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, altoa. 2737 8-10 
BE A L Q U I L A N 
| los frescos y espaciosos altos do Compostela 21 
I en 10 centenes. 2720 8-10 
A una cuadra de la esquina de Tq[aj**f5 quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n. 27 y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 J í S , 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2594 I t H ^ 
A T O C H A NUM. 8, C E K K O 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicio sanitario. En la misma informan. 
2638 b'3 
HERMOSA CASA 
En quince contenes se da la fresca y venti-
lada casi, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La llave en la esquina núm. 90, panadería La 
Estrella é informan Empedrado 5. 
266JI 8'8 
cTeaíquilan los alto» situados á dos cuadras 
^de l Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía 103 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón á la calle, 
con ó sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse de 8 a 12 todos los dias. 
2653 8-8 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres sólos desde f4.25 á 6.50 oro, tenemos 
en $8.50 un departamento para un matrimonio 
sin hijos en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas pasan los tranvías de 
toda la ciudad. 2578 8-6 
Jesüs del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005.y 1012. 
2497 15-4 Mz 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos linos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y esté en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa El Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
CE ALQUILAN lós bajos de la casa Estrella 
0 u° 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n: 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 15-1 
V I L L E G A S 3 9 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-l°Fb 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin innebles, £1 per-
sonas de moralidad. Teléfono 1G39. 
2242 26-27 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimientoy también el primer piso con en-
trada Independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos ifaodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 36-21 Fb 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semilleio", en la Macaarua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres, Zaldo y Cp. 
1S93 2«-20Fb 
SE ALQUILA E^í EL VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño 6 inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. En la misma in -
forman. 1715 26Fbl5 
Dinero é Hipotecas. 
lOOO pesos 
se dan en hipoteca sin intervención de corre-
dor. Neptnno 89, de: 8 á 10 y de 4 a 6. 
2721 8-10 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
O r o , P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS Í I N A 3 
Be compran an todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l K San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
S E V E N D E N 
Vedado, Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de mampodtería construi-
das en el mismo, y en la calle 6í entre 6 y 8 dos 
solares contiguos, uno con 0 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 600| de censo 
cada uno. Para informes 9» esquina á 12. pana-
dería. 2946 8-16 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
nada por familia y otra en la Calzada del Lu-
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 84. 2903 10Mzl5 
OB VENDE 6 89 arrienda el potrero "Zenea" 
^ de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-
municación, a seis leguas de estp. ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aguadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 86. 2928 8-15 
VENDO CINCUENTA solares á veinte y cin-
co centavos oro vara, á tres cuadras de Car-
los I I I , con frente á la calzada, informan Don 
Antonio Campo, Carlos I I I esquina á Zapata, 
en el Recreo del Bosque. 2924 4-15 
Por ausentarse su duefio se vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería é instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
SE VENDE 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar en buen estado. 
Informan Luz 16. 2917 8-15 
S E V E N D E 
una bonita quinta cerca del paradero eléctrl-
cu de la Víbora, magnífica casa, 9 cuartos al-
tos, dos grandes pozos, dos 1 ios de agua co-
mente, 1% caballerías, á 50 varas de la calza-
da, con buena salida, muchos árboles frutales. 
La linea elécs rica pasará por dentro de la mis-
ma y agua do Vento por frente. La finca Ato-
cha en Mantilla. Carros de Jesús del Monte y 
guaguas del Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p. 
m. Su dueño en la misma á todas horas. 
2833 ^-12 
Se vende sin intervención de corredor 
en |!12000 oro español, una magnífica oa^a en 
el punto más céntrico de la calzada del V eda-
do. Informan de 12 d 2 y de 5 á 7 en Lagunas 
núm. 68. 2S41 4-12 
SE VENDEN 
solares baratos en las líneas 17 y 23 y en las ca-
lles J y K entre Línea y Calzada. Informan 
Baños esquina á 1S de 8 a 11 y de 4 a 7. 
2880 4-13 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2776 « 8-11 
Fonda. Aguacate SO. 
Se vende 6 se solicita un socio. Se admite 
dinero á plazos. 2886 
0 
S E V E i ^ D E 
un cafó con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30. —R. Miranda. 
2836 8-12 
JO,—Se vende un terreno de 5 a 6,000 mstíos 
en la calzada de la Infanta junto á la losto-
rcría que está a continuación de la Fábrica de 
Hielo, y que es propio para establecer en el 
cualquier industria. Informan Baratillo n. 9 
2797 S-ll 
Se vende un solar en lo meior de la loma 
(calle 15 entre A y Paseo) con ésfwPéndi'tfá vis-
ta al mar, terreno llano y á una ou.adru del 
tranvía, en S1600 oro español libre do grava-
men, ó pagando solamente $600 de contado y 
reconocer les 1000 restantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n. 17, de 9 11 de la mañana. 
. 2777 8-11 • 
E n el centro de la calle del O b i s p o se 
vende un establecimiento de ropa con castre-
ría y camisería, con mercancías ó sin ellas, 
por ausencia de su dueño, ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente. Crespo 
84, informan. 2725 S-10 
S E V E N D E 
un taller de lavado con mucha, puerta y buena 
manchantería, por tener que au.ieutarsi' su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galiá-
no n'.' 59. 2637 8-8 
•\rEDÁDO—una hermosa casa en la loma con 
mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde. 
24̂ 0 15-GMz 
Se vende la gran quinta "El Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 69, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenas pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 237J 13-2 
CAKJLIETAS. 
Se venden cuatro de muy poco uso; En Fi-
guras n. 126 informan. 2S58 8-13 
Se vende un automóvil de los afamados 
"White" en precio muy módico, oportunidad 
para adquirir ganga. Informan Zulueta 23, 
2849 4-12 
S E V E N D E 
un tren completo propio para una persona de 
gusto, informa Joseito Colón núm. 1, Establo. 
2763 8-10 
G'E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
^ duquesa, un coupó, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzlí 
Una Y e g u a Criolla 
con abundante leche de 8 dias de parida con 
su potro que se vende, Jesús del Monte 414. 
2843 4-12 
Se venden juntas ó separadas 
una pareja de caballos ingleses, jóvenes y pre-
cioso faetón francés casi nuevo, Habana85, es-
quina á Lamparilla. 2723 8-10 
SE I1BLES Y PEEMS. 
E n casa particular 
por ausentarse la familia se vende un juego de 
sala Luis X I V en muy buen estado y también 
se venden otros objetos. Dirigirse á Industria 
114 bajos. 2312 4-15 
Máquina de coser 
se vende una de La Cooperativa, en muy buen 
estado. Compostela 18, altos, habitación n. 27. 
2888 4-13 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
Íarantía hasta estar el marchante satisfecho, 'asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 2898 13-13 Mz 
ÜN PIANO PLEYEL M Í O 
se vende en Campanario número 135. 
2854 4-12 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAIG-NE, K O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
do 40 centones al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares, 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 490 alt 13-13 M 
IJUENA OCASION—Baratos se venden dos 
escaparates de espojo, luna vlcelada, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una máquina de Singer y un juego de 
cuarto y otros muebles más, puede verse á to-
das horas Angeles n. 18. 
S E V E N O E N B A R A T O S 
unos armatostes en buen estado. Pueden verse 
en Misión 87. Informan en el Vedado, Línea 44 
2792 
S E V E N D E 
una carpeta toda nogal, muy bien torneada 
costó diez centenes, se da muy barata por no 
necesitarla su dueño, se puede ver á todas ho-
ras en Inquisidor p. 18. 2822 4-11 
V A L I O S A F I N C A 
Se vende un excelente potrero de 
diez y nueve caballerías d© tierra, 
situado cu San . losé de la» Lajas á 
cinco kilómetros del poblado. Infor-
man Lamparilla 151 de IO á 12 y de 
G á 8 . 
2838 4-12 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
na», guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Aguacate 53. M I 691-
2806 28-llMz 
Se rende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposlcio* 
nes por el local, San José n, 92. 2620 13-8M 
í?nolí ' /oí>i/An de todos los muebles de La 
l \ t a i l / . t l C i U l l Repdblica, Sol 38,- Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, lámparas y coenyeraa, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de nrirehles, baratos, 2714 13-9 Mz 
T l x o x i o t ir1 r é » r o s 
Mueb les do V i e n a . 
AGENTES: AUNOLDO FLESH & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
L a P E R L A 
Casa de Préstamos v Mueblería 
ANIMAS S 4 , 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de tar.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero Kobre alhajas, se compra 
oro v plata vieja muebles se cambian y barni-
Zai>; ^2493 26-4; Mz 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico pi-ecio, 
diríjanse á Villetías 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes'. C 516 26-2 Mz 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos i de 106 á $S03 
Id. comedor, id. id de 53 á ?500 
id, sala, id. id de 20 á »400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a » 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
I I . l a lie y Comp. 
2003 26-20 Fb 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS HAY MÉJOUES. 
G l i A N R E B A J A D E P i l E C l O S 
Cnchilíos Grandes, docena. . $8-00 
Id . Postre, id. . Í^T-OO 
Cacharas Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $6*50 
Cucliaritas para café, id. . . $3*75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $0-50 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
Trincbantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cnchaiones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de filete que lisos. 
n i 
C-502 1 M 
Fábrica de biliares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53. Habana, 
2021 78-20 Fb 
H i l ! Í B M Í 8 . 
ü n a s e g r a d o r a Adridnrr Bttúketfe n. S 
cuesta *60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
~ C 483 alt 1 M 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
3579 pedidos, con valor cada uno haita más de 
150,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 490S embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del ' : Pun-
tual Cumplimiento," 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados "superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 96 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr, Bock, y 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla, 
Motores, Locomotoras y Locoraobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de I03 
S e ñ o r a A, & W, Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o. &c. 
2376 26-2M7. 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, & 
precios Increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podr&n contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Qas-
£ar está dispuesto como siempre á complacer todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
2382 ia - l M 
E n Arroyo Naranjo se vende 
una casa de tabla y teia en la calzada, 20 va-
ras de frente por 80 ae fondo. Se da en pro-
porción. En Kcal n. 40 dan razón. 
2335 4-12 
P I A N O S 
Se venden & plazos los de la fábrica Estela. 
Se alquilan de varios fabricantes dea de |l-25 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano 108. 
2752 8-10 
CE VENDE un juego de copas de CrlstdBa-
•^carat completo, fino y muy antiguo y d€ 
mucho mérito, que formaba parte de la vajillfl 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en lalmpre 
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 16-8 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para Indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 617. 
2170 26Fb24 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M, Plasencla, informará de la 
maquinaria de un batey qu se vende en con-
junto con buena maquinarla, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
§lanchas de una pulgada grueso. Tuberías ulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastre ú otra i n -
dustria. "Defecadores de contra^corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras, Una Bomba Alemana de 31>á x 35,'̂ , 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-11 F 
Empléese en las enfermedades 
de l ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C510 alt -126MÍ 
SE V K N O I i N 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del café ALBIBÜ. 2783 3-12 
pOMPUADORES de tabaco en rama.—Si de-
^ beaii tabaco bueno y sano hágase una visita 
á Cayo Grande Anna legua de Paso Real de 
Guane, que hay 15,000 cujes, como nunca se 
cosechó igual, («n ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará satisfecho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre,— 
2543 13-5 
SK V E N D K N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes, ¿ulueta W, el 
más antiguo. 1835 26-1,6 
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